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Escuela Central de tiro del Ej~rci/o (P. M. Y4 sec-
ci·'nc ...)..••...•••....••••••.•••.•••••.••...
Id(m d( E4uilaci6n Militar............. . ••....
AcademiA de Irllanter!a ••.•••.................
Id(m de: Canallerla ...•••••............•.••••
Idern de Artiller!a . • . . •• • ..•.........•.••.....
Idcm d.: IlIjteni(ros ......•..•••.....••..•.....
Idtm de In/(nde:ncia ........•.......•...•.•....
Idem de Sanidad Mili/ar •.•......•....••.......
Colegio milit.., preparatorio de Córdoba.••.•....
1dem d~ BU'l<!o,... , • . . . . • • . . . •. • .••.••••...•.
Colegio de Ouardia, Civiles Jóvenes ......••.....
Insp~cci6n d~ .F(r~ocarrile.y.estap'as .•.....••...
SeccI6n Movlhzacl6n Industria'! ClVlks .••.......
Colegio de Carabineros J6venes y de AlfolfSo XIII.
Idem de Hutrfanos de la Ouerra .........•.....
IJem de Maria Cristina ..........•..•••.••••...
Idem de Santiali(o . . . . • . • . . . . . . . . .. • •.••...••.
Idem de Santa Bárbara y San Pernando........•..
Idem de Nu~stra Señora de la Concepción•.•.....
Instituto de Higiene Militar. • • . • • • • • .• . .••..•..
Museo de ln(¡olerla Española. ••.•••.•••••....•.
Idem de Caballeria ~liola. ..
Archivo bc:ultativo y Museo de Artillerla ••••..•••
Museo. J..Bllitloteca de Ingenieros. •• , • ;; ••••• , .•..
fibrica'Nacional de Tolede .••••.••••••••••••.
Maestranza de Se'liUa. , • . •• •••• ••• , ••.•••••••
Fibrica de Artillerfa de Saín. .
Idem de Pólvora de Murciá ..
Idem de id. '1 Explosivos de Oranada•••••••••••.
Idem de Armas porútiJes de Oviedo ..••••••••.••
Idem de Trubia .••••••..•• . .•••••••••..•....
Taller de precisión, Laboratorio y' CeDtro e~ec:tro-
tkl1ico de Artilleria. .
Talltres del Material de Ingenieros .
. Mili \Servicio de Aerostación ••..•.
Aeronáutica tar¡ldem de ANUción y dirección ••
Centro Electrot~cnicoy de Comunicaciones .•...
Es/ablccimic:nto Central de Intendencia (l.- '12.-
Stccionc~).. . • • • . • • . • . • . . . .• • .•••...•...•..
f'brkas militares de subsistencias de Manzanares.
Valladolid y bragoza. • •• • ..
laboratorio Central dt" medicamentos •...••.••.
Parque de ~nidadMilitar •.••...•..••.••••••••
Nueve Ae,ó·jromos militard'. .•.••.•••..••••...
Ocho Capitanfas geDerales de región 11u de 8a-
karrs y CanaTiu .••••• , • • • • • • . • • . •• •..•. ..


























Sabttc:rdarfa del Ministerio de la OUerra••••••
9 RCCiones del fdem ••••••••••••••••••••••••.•
Diario Oficial •.••• . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••
Coopa-ativa del Ministerio de la OUaTa ••••••.••
Estado Mayor Central .....••••••••..•.•.•.•••.
Intendencia Oentral Militar . •• ••••••.••.•••. .
Sección de Intervención del Ministerio de la Ouerra
ColIKjo Supremo de Ouerra y Marina•.••...••..
Comandancia Oeneral de Alabarderos••.•..•••.
Dirección O~neral de la Ouardia Civil ••••.•..••.
Dirección Oenrral de Carabineros •••••.••...•..
Com~ndanciaO~n~ra1 dd Cuerpo y C\J&rtcl de In-
'I6lldos •.••••••.••••••• , •••••••.••• ....... •
laapccdóll de servidos y cstlblec:imieDtol larma-
ctutic:os •.• . • • • • • • . . • . • • • . • • . • ~. . • • • • • • . • • .
IcIem de id. Sanidad Militar e instrucción técnica
de~ .•••.•••.••..••••••••••••.•••••
Vic.rilto OenlTal Castrense......... •.••• . •••.
Consejo de Adll1inistración de la Caja de Huáfa-
nos de la Ouerra •••• • ••••.•.• , .• , •.•••••..
Comisión de T~ctic:a •.••.•..•••••••.•.•.••.••
Archivo Oen~ral Militar....•.....•••••.•.••.•.•




CI....I... Excmo. Sr.: Terminada la impresión del
cAnuano militar de e.palla. del corriente allo, el ~i'
(q. D. 11'.) ba unido. bien dllponer .e pOn({8 a l. ven·
ta por el l>ep6.lto de la Guerra, al precio de ocho (Xl'
-eta. el eje",p'ar, y que le dl.trlbu)·a, mediante el abo.
no de .u Importe, a las Ilutorldaaes. cuerpo•. y depen·
dencf.. que le cxprolan en la relacl6n que a continua-
ción le In60rla.
De real orden 10 dIgo. V. E. para su conocimiento
1 demAI doct.os. Dios Ruarde a V. E. muchos Rilas.
Madrid 16 de abril de 1921.
VIZCOND. D. Eu
© Ministerio de Defensa
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Madrid 16 de abril de 1921o-YlZconde de Eza.
Comandancias generales de Ceuta, Melilla y Larache 3 9
Oohierno mili lar del Campo de Gibraltar. • • • • • • . 2 2
62 Oobiernos mi'ilares ..•••.••.••••.. ' ••.•••. 2 12.
Divi·ioncs, cuyo Otneral no es goMrnador •.•.• I 3
8 Comand..ncla.¡ gralcs. de Arlillena de las regiones 1 8
7 Conandal;cias de id. de Baleares, Canarias, Ceu-
ta, .~elilla y larachc •• , .••.•.• •• •....•••.. 1
8 idem generoiles de Ingenieros de las regionrs o o. 8
7 idem <1e id. de Baleares, Canarias, Ccuta, Melilla
y laracbe •. , ••.•... , ., .•..•.•. •..•.••.. 7
U Intendencias y Subil'lendencias militares de las
regiones, de Bakare5, Canarias y Comandancias
~elleralt's de Ceutl', MeJilla y larache .•..•.. ' 2 28
8 Inspecciones de Sanidad mi il r de las regiones. 1 8
7 Subinspecciones de idcm de Balc:aru, Canarias,
Ceuta, Mdilla y larache•. o ••••• ••••••• .'. 1 7
• 0 Parquts y di pósitos de armamento de Artilleria. 1 40
38 Comand&ncias de plaza de l,'genieros •.• '. .., 1 38
31 Parques de Intendencia. ' •. , ...... ' .. ..... I 31
8 Idem rrgionaln de campaila de Intendencia. " 1 8
36 Hospitales milita'tI., •• ' , , .••..•••••••••• , • . 2 72
78 Regimi.ntos de III(an~erfa•. , •••.•• o......... 2 156
Un b4lal1()n d.. in-t' ucción de Il1f.nterr........... 2 2
13 BaMlonu de Caz.tdol es y de Mont.i\¡ y Brigada
disciplinaria. ' , .• ' .....•••. o •• o ••••• ' • • • • • • • 2 48
Un Tel cio de Extranjeros •••• " o... 2 2
Orupo, de fuerzas r,gula es indlgenas de T.tuin,
1, Melill., 2, Ceutá, 3 y Larache." ., •...• .•. 2 8
Trop.. de policía indígena de Melia., Ceuta y
larlche •.•.••.•..••.. o o............. 2 O
30 Reltimientos de Caballrrf o • • • • •• • •••••••• 2 60
Grupo dr instrucción d( idem ••• ..••• • ••"... 2 2
OrupOI escuadrones de Mallorca y Canarias...... 2 4
.. Depó.ltol de rt c,l.. y dama. . • • • • . . . . •. ••.... l ..
8 Depósito. de cab.1l0' lementale.. • • . • • • . • • • • • • 1 8
Comisión Central compra de ganado o ••••••••• o 1 1
2 yeguadas milit.rct. o· •o" . o•• • •• • . • • • •• • . 1 2
Primer Dcp6si1o de Remont. y Escoltas. •••• . • ••• 1 1
30 Rcgimirntos de Artillerla . • . . . • . •. o •••••• , • 60
Tropas de 1.. COfna"d4ndas de Artillerla de Ba-
lC<lres, Canari.tS, Ceuta y MeJilla .. o • • • • • • • ••• l O
Comandancia de Artillerf. de larache. . . . . • . . • • • . 1 1
7 Com.ndancidl de plaz< ••••• " •••••••• ' •••• ' • . l 7
Comisión c<ntral de remonta de Arlillcrla . . . . . . . . 1 1
Depósito de srmentales de Artillcría . . . • . . . • • . . . . I 1
la RegImientos de Ingenic' 05.•••••• ' • • • • • • • • • • • 2 ~O
UIl bal.lló" de R..c1ioh:l~lo!r.fía...... ..•••... . .. . I 1
Una compañía de lumbrado..... '" ' .. '..... 1 1
Tropas de Ingenieros dc Baleafn y Canarias. . . . • . 1 ..
Idem de id. Ceuta, Melilla y Larache . . . . . . . . . . . • . '} 6
8 <;:'lmand:Y'cias de t opa. de Sal1ld4d Mi it Ir... . •. '} 16
Bn'lada OBrera y Topo~r¡,fic.l de E. M.·.......... 2 2
BJig,da Topográfica de Ingenierts •... '" . .• . . •. l 1
Secciones de or 'enanns del Minicterio de la Ouerra ] 1
CompañlilS de Mar de CeUIa, Mt:liUa y Lal.che... l 3
Somate~t's dr Cataluña.... : ...•..•............•• 1 I I
26 Te'clOs de la Oua dla CIVIl.................. 1 26
tI Comand,ncias de la Ou,'rl1ia Civil.. .... .....• 1 61
J5 Subinsrecciones de Carabineros.............. 1 15
32 Comandam i.s de Carabineros. . . . . . . . . . . . . • . 1 32
53 Zonas de reclutamientlYY reserva. . . . . . . . . • . . . 1 53
113 Cojas de recluta........................... I 113
·113 Demar~ ..dflJleS de rCSeIVI ............••..• ' l 113
8 re~imiel tos de leStrva de uboillc.L .••.. ...•. . I 8
8 Idem de id. de Artillerfa . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • . 1 8
6 Batallone. de rC5rrv~ de In~enjcros.. . ......•. 1 6
11 Comand.ndas de tropas de Intrndcl:cia.. ..•. 2 21
14 Intervel'ciones mi ¡t.res de las regione!l, de I"s
Capitanías generales de Baleares y Canari?s y Co- -
mandancias gClleralc:s de Ceuta, Mdilb y Laracbe 1 14
¡-.










Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha Woldo a bleD ~
confirmar en el cargo de ayudante de c:ampo de V. B. SI
al teniente coronel de In!anterla O. Félix Churruca lo\
Dotréa, 8llcendido a eate empleo por real orden cirro- ~
lar de 4 del corriente me. (D. O. núm. 74). ~
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
'1 efectoa cONliguientes. Dio. guarde a V. E. muchos
afio.. Madrid 16 de abril de 1921.
VtZOCJJfW P Fiu
Sellor CapltAn general de la RIta región.
Seftor Interventor civil de GueiTa y Mama,. del Pro-
tectorado en Marruecoe.
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la primera
brigada de Infanterla de la séptima división, D. Al-
fredo Malibrán y Martin6n, al comandante de Infante-
rfa D. Federico Moyai Seure t, con destino actualmen~
en la zona de reclutamiento de Lugo ndm. 48.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
alios. Madrid 16 de abril de 1\121.
VIZOONDW PII Eu
Seftore. Capltane. general.. de la cuarta ,. octava ra·
glones.
Seftor Interventor civil de Gaerra y Marina,. del Pro-
tectorado en Marrueco••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ba tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de br1tlad&
D. Jo.é Rodrl¡uez C••ad~unt. Ie(\lndo Jefe del Go-
bierno mllltar de Gran Canarla, al comandante de ln-
fanterla D. Emllfo Ferrer Valdlvleso, actualmente de..
tinado en el regimiento de Valladolid nOm. 74.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y efecto. consl(\llentes. DIo. i\larde a V. E. mac!M"
afto.. lrIadrid 16 de abril de 11121.
VIZOOND. P Eu
Seftor Capitán general de Canaria•.
Seftores t;apltán general ele la quinta regl6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorl\Óo
en Marruecos.
Negociado de Asuntos de MarrueeOl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el ~
mandante general de Ceuta en 9 del mes actual, al
Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen disponer que el caLo
Saturnino Gregorio VaUejo, del batall6n de Cazadores
Talavera núm. 18. y el soldado Amadeo Ballester Alfa-
"eme. del regimiento de Infanterra del Serrallo nún:c-
ro 69, pasen destinados a las tropas de Policla indl-
gena ce' Ccuta, en \'acantes do pian tilla que de su c!a-
se existen.
De real or<!en 10 digo a V. E. para su conocimientlf
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos aliOli.
Ma.drid 16 de abril 'de 1921.
Vtz(X)ND. DB Ez.l
Sei'!or Alto Comisario de ESJllU1a en Marruec08.
Seftores C('lmandante ~eneral de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
EIcmo. Sr.: Conforme con lo propuesta por el Co
mandante general de Ceuta en 9 del mes aetual, el
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bieD diaponu .ue el c:abt.
© Ministerio de Defensa
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del batallón de Cazadores Segorbe n6m. 12, Macario
Culn Oño, pase deatinado{ll Grupo de fuerzas r~ula­
re8 indlgenas de Ceuta núm. 3. en vacante de plantilla
que de su clue exi.te.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
, demA.s efectos. Dio. ItUArde a V. E. muchos añw.
Madrid 16 de abrU ele 1921.
VI7JOONDK D. EzA
Seftor Alto Comisarlo ele Eapafta en Marruecos.
Seftores Comandante pneral ele Ceuta e Interventor
civil de Gu.rra Jo lIariDa J del Protectorado en Ya-
rnecoa.
Excmo. Sr.: Coaforme con lo propauto por el Co-
mudaD'" ...ral de Cea.ta en 9 del m.. actual, el
Rey (q. :o. g.) ha tenido a bien dr-poner ~e loe 101-
dado. de Infanterla comprendidos en la aigui_te reJa,.
cióD. que principia con Victoriano IofartfDez Mlguei .,
tennina con Fernando Gutiérrez Jiménez, pa.en ciatl·
nados al Grupo de fuenas J"eKUlare. lnd1genu de 't.
tuán n6m. 1, en vacantea de plutilla q_ de m el.-
existen.
De real orden lo dljto a V. B. para A conoeImleate
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. mw:hM~
Madrid 16 de abril de 1921.
VIZOO~ ~ Eu
Senor Alto· Comiurfo de E.pda en HU1'UClOlL
Sellares Com.nd.nte general de Ceuta • IDterven\or





lor'lIterla .•• Soldado ••.• Victoriano Martloea Mi¡uel ••••.•••••• .... Ret. Ceuta, 60•
Idem. ••• e. Otro ••••.•• JI).~ Rico Ult0 ............. ............. ldem•
Idem •••••.• Otro ••••••• Dieto Vera Zar.gOJa •.•••••.••.••.. •• • •• Id~m.
ldem ....... Otro •.•••.. Feroaado Outi~rrel 'im~nel • • • • • . . • • . •• .• Idem.
Ibdrid •• de .brU de •, •• ,
~TERIAL DE HOSPITALES
Clr'~"'. Excmo. Sr.: El Rey (q. -no g.) .. ha Mr.
Yi<fo .dlsponer que la re.1 orden circular de 18 de mar!o
próll:!lr.o pasado (~. O. nlim. 63), disponiendo se organice
en Xauen un hospital de tercer orden se entienda am-
pliad. en el sentido de que la dotaciÓn de camas par.
tropa ~e~ referido ~o5pital lea de 200, en vez de tu
100 len~.adas en dlc~a Soberana disposición.
De real orden lo dIgo a V. E. para 8U conocimiento
, de~ás efectos., Dios p;uarde • V. E. muchos años
Iladrld 16 de abril de 1921. •
Excmo. Sr.: Contorme con lo ¡ropue.to poI' el Co-
mandant.e pneral de Ceut. en del mes .etaal, el
Re, (q. D. ,.) ha tenido a bien dl.poner que el e..bo
Vicente RIlO Mlr., del ...¡Imlento de Int.nterf. del .:)e.
milo ndm. 89, y el IOldado Francl.co G.rcf. Mateo,
del de Ceuta ndan. 60, puen d.stinadol al Grapo de
fuerzal reeul...... Indlll'en•• de Ceut. nOmo 3, en R.
cant.. de plant.llla que de IU el..e axi.ten.
De real orden lo digo • V. E. par. .u conocimiento
, demAa etectos. Dios guarde a V. E. mucho. an~.
Madrid '16 de .liril de 1921.
VIZOOHDII _ Eu
Sellor Alto Comisarfo de E.plUla eD Marruec08.
Senorea Com.ndllnte general de Ceut. e Internntor




'1 dem" eteeto•• Di~ pa...s. • V. E. ~aftc&
Madrtd le ct. abrfl. ~ 1921.
"IZOO~ .....
Seftor Alto Coml.arto ~ E.pafta en IlalTlleeoe.
Seftore. Capitanea "ener.!.. de l. primera J octaYa re-
¡ione., Comandante ¡eneral de Ceuta, Intendente ..
neral mllilar e Interventor civil de Guerra J MArt.
na ., del Protectorado en iúrruecoa.
••
Slcde. di la_, a
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to facultativo sufrido por el capiUn de Infantería don
Melchor Polo Carretero, de reempl.zo por eafermo ea
eaa reJ;i6n, que eA Capitana general remitió a este
Ministerio en 31 del mes próximo puado. , comprob&n-
doae por dicho documento que el Interesado le halla
en condiciones de prestar aervieio, el Rey (qae Diaa
gu.rde) ha tenido a bien disponer vuelva a activo, "loe-
dando disponible en dicha región hasta que le conea-
ponda aer colocado, con .rreglo a lo que preceptóa .a
real orden circw.r de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nO.
metO 24&).I De real orden lo digo 11 V. A R. para !lU conoclmier.to
y dem;ís efectos. Dios ruarde a V. A. R. machos '1110s.
Madrid 16 de abril de 1921.
VIZCONU. Eu
Seflor Capitán general de la segunda región.
Serior Interventor civil de Guerra y lIarma 7 del PJC)-
tectorado en Marrueco..
SUPERNUMERARIOS
~xemo. Sr.: Conaeeuente a la real orden del Minis.
ter.o de Estado de 13 del mes .ctual, el Rey (que üioa
f::arde) h. tenido • bien disponer que el coronel .le
fanterla D. Alberto Castro Girona, COn destino <.i.l
argento ~ayor de l. plaza del Ferrol. quede SUpelllU-
mera~o sin Gueldo en la primera región y pase a des-
~pe¡1lar ~I cargo de prilner jefe, instructor de l• .\fc:.
Aal- a Jalüi&llll.
De real ordeu lo dilO. V. E. para • CODOdmieol.o




Esemo. Sr.: Vista la instancia qlle Y. J:. c:ar:tO a
este Mlnisteril) con fecha '1 del mea actual, promovida
pt'r el teniente honorffico fE. R.) del Anna de Ceballe-
ría, r<?tír8CO por Gaerra, D. Francbeo AIoaao Jaanea,
en _plica de qu • le eoaceda el empleo de capitiIID
210
_.._._----.-_._-_.._----,-~---
17 ele abrO ck IQZI D.O.II4III.&
Bxem.. Sr.: Confonne con 10 solicitado por el 0-
pitm de Caballerla, disponible en la segunda región,
D. Manuel Morugán Solfa, el Rey (q. D. g.), de .cuer.
jo ron lo informado por ese Consejo Supremo en "
del mes actual. se ha servido concederle licencia para-
contraer matrimonio con dofla Herminia Avila y Cores.
n. I-.l ordea lo dico a V. E. para su coDOCimieDto ,
honorlfice de la citada Arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el referido empleo con an-
tigüedad de 31 de diciembre de 1920,' por haliafse
comprendido en el pérrafo noveno, apartado e), base
octan de la ley de 2'J de junio de 1918 (C. 1.. nú'
mero 169).
, . De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid li de abril de 1921.
VIZOOND. n. Eu
Belio. CapitAa ¡eneral de la primera re"i6n.
ESTADO CIVIL
Excm•. Sr.: Vlsla la instancia que V. E cursó a
este llinisterlo en 15 de enero último, promovida por
el teniente del AlTla de Caballerla (E. R.), con delltJno
en el regimiento de Cazadores Alfonso XIII, nílm. 21
de la citada Arma, D. Felipe Urretavizcaya Beguiri~·
tain, en sílplica de la rectificaci6n del segundo apellido
con que figura en las reales 6rdenes circulares de a
de junio de 1910 y 29 de enero de 1915 (D. O. nílT!le-
ros 164 y 23), por las que se le concedía los empleos
de legurrdo y primer teniente, respectivamente; y te·
nlendo en cuenta lo consignado en sus documi:'ntcs
oficiales, el Rey (4. D. g.) ha tenido a bien rel50her
que las citadas sCJberllnas disposiciones se entiendan
rectificadas, en &1 sentido de que el segundo apellido del
recurrente es el de Bekuiristain y no el de Berqulris.
taln, COmo consta en las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de ~bril de 1921.
VIZOONn. n. Du
Sel'tor CapltAn aeneral de la ses,ta reglón.
Señor Internntor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado eD Karruec(¡s.
EXAMENES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curllÓ a
este Ministerio en 28 de marzo próximo pasado, pro-
moyida por el alférez de complemento del Anna d~
CabalIerla, con desUno en el regimiento Htisares de
l. Princesa, núm. 19 de la citada Anna, D. Agustln
de Aran~ren y Maldonado, Conde de Monterrón, Mar-
qués de Monroy, en lúplicade que se le conceda ser
examinado para su 8ScelWlO al empleo inmediato supe-
rior, y teniendo en cuenta que reune las condiciones
que detelTlina el articulo 5.- de la real orden ci~ular
de ~ de diciembre de 1919 (D. O. nálD. 293), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente, concediéndole que sea examinado en el afie
próximo venidero ante el Tribunal que para estos efec-
tos ha de conltituirae, conforme • lo dispuesto en la
real orden circular de 3 de mayo de 1920 (D. O. nG-
mero 102).
~ real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios l{Uarde a V. E. muchos 1LÚa..
Madrid li de abril de 1921. .
'V~ .. EzA
Wer CapitAa cenera! de la primera región.
IüTRIlIONI~
y dernA.! efectos. Dios guarde a V. E. muchos ala-. ~
Madrid 15 de abril de 1921.
VIZOONDJI H Eu e
Señor Presidente del Corusejo Supremo de Guerra r .,
>\lallna.
Sefior CapitAn general de la aegunda regi6n.
Excmo. Sr:: Confonne con 10 solicitado por el te-
nfente de Caballería, con destino en la Aéademia de
dicha Arma, D. Manuel Torres Pat'do y Asas, el Rey
(q. D.· g.), de acuertlo con 10 infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido COll'
. cederle nueva licencia para contraer matrimonio COD
dofla Marta de la Concepción Rodrlguez Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios ~uard. a V. E. mucha- a.O.~.
Madrid 15 de abril de 1921.
VIZOONDII n Ez.&
Sef\or Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y
Marlna.
Seiior CapiUn ~eneral de la séptima región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vlstn del escrito de V. E. de fcct,.
" del mes actual, dnndo cuenta de haber autorizado al
coronel de Caballer/a, en situaci6n de reserva y afecto
para haberes al quinto regimiento de res~rva de dl.:ha
Arma, D. José Garcla de SamRnic~o y Dlaz, Mar<tuéa
de la Granja de Samnniego, para 4ue tras'nde su r(l-
sidencia a San Sebastll'n, en In mismn situación, 01
Rey (q. D. ".) ha tenido a pien confirmar la Clto.da
autorizaci6n y disponer que dicho jefe quedo afecto
para el percibo de sus haberes al sexto regimiento d.
reserva del Arma expresada.
De renl orden 10 di¡o Q' V. E. pnra su conocimiento
y demf.ls efectos. Dios Il.uarde a V. E. muchol lJ'íos.
Madrid 15 de abril de 1921.
VIZCONDW H Eu
Sef\or Capltlin "eneral de la quinta reglón.
Sellores Capitán general de la sexta re~16n e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado e.
Marruecos.
SUELDOS. . HABERES Y GRATIFICACIOND
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lIervido conce-
der lagratificaci6n de efectividad de 500 pesetas anua-
les, por un quinquenio, a los oficiales del Anna de Ca-
baUerla que se expresan en la siltUi~te relacl6n, que
principia con D. Francisco SA1z Lopetegui y terminA
con D. Francisco Bravo Serrano, por hnllarse eotnpren-
didos en al apartado ~) de la base undécima de la·ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), percibiéndo-
la a partir del 1.0 del prlnimo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y cIemAs efectos. Dios guarde a V. ~. muchos afia..
Madrid 16 de abril de 1921.
VIZCONa _ Ez.t.
Sellores Capitanes generales de la primera J~
regiones y Comandante general de Melilla.
Sellar Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Relaci6fJ qu • cita
Capitln, D. Francisco SAiz Lopetegui, del Colegio ..
Huérfanos de ia Guerra.
Otro, D. Fausto Martínez HemAndez, Sección de AjIu-
tea.
Otro, D. AlfonBO Gutf~rrez de la Higuera JV~
del re¡rlmleoto de Lanceroe Reina adJD. 2.
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Sefior CapitAr! general de
SeIIor Interventor civil de
t..torade en Marrueco••
Capitán, D. Emilio Zurita y Manuel de Céspedes. del re-
gimiento de Cazadores Lusitania núm. 12.
Otro, D. Vicente }o'ernández Heredía y Gastañaga, del
regimiento Húsares Princesa núm. 19.
Teniente (E. R.), D. jo'randsco Bravo Serrano, del re-
gimiento ce Cazadore& Alcántara núm. 14.
Madrid 15 de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
Secd6a de lugeuleros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como re¡;ultado del concurso an6ncia-
do J>Or real ord~n circular de 24 de febrero últ.Í1..o
(D. O. numo 4&), el Rey (q. D. g.) ha tenido a ¡)len
disponer que el teniente de ln!-:l'nieros D. Pedro dd
Rlo Soler de ComellA, de la Comandancia rle Melll:ll;
el de la escala de reserva del mismo Cuerpo, D. Julio
Martfnez Barberalla, con destino en el segundo reg;-
miento de ¡"errocarriles, y el alfl;rez de la misma cs-
eala D. Julián Repila ¡"ernande7.. del primt!r regimlt!n-
to de Te1l;g-rafos. pasen destinados al Centro Electro-
Ucnico y de Comunicaciones, par.. prestar servicio de
automovilismo en Ah ica, en armonía con lo dispuesto en
la real onien circular de 16 de fcbrero último (D. O.•lli-
mero 37).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
'1 demús efectos. Dios J',uardc a V. E. muchos alios.
Madrid 16 de abril de Ul21.
VlZoo~mt DE Eu
Bellorea Capltlln ll'cneral de la prImera regl6n y Coman-
dante general de Melilla.
Sellor Interventor dvll de Guerra y Macina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGF.NIEROS
Sermo. Sr.: VIsto el .. proyc<'to de 1811 obras de re·
s-racl<'lJlcs u rICen tu en el hospItal militar de Sevilla:.,
que curs6 csa Capitan/a Jl'f'llc1al con escrito ele 17 <le
febrero próximo p~sndo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo I,ara la ejccuclón de 8US obras por
trestl6n dlrect.a, por ".tar incluidas en el caso primero
del arUculo &6 de la ley de Administración y Cva.
t.abllidad ce la Hacienda pública de 1.0 da jul10 de
1911 (C. L. nÚn,. 14!8); debienuo 8er cargo a la tiu·
tacl6n de I(¡s .Servlcios de Ingenieros:. el import() de
IU prllupuesto, que asciende a la cantidad de H.700
pe..tu.
De real orden lo digo 1\ V. A. R. para su conocimientoL::fAa efectos. Dios ,",uarde a V. A. R. muchos ;mOd.
d 16 de abril de 1921.
VIZCONDa ~ Ez.&
Se60r Caplt.án general de la segunda regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pl'o-
tee:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: E"arnlnado él presupuesto de inBtalac:'~n
de timbres eléctricos en los locales de esa Capltanla ge-
neral, que cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 1.0
de marzo próxUr.o pasado, el Rey (q. D. g.) ha teniuu a
bien aprobarlo y au torizar la ejecución de las obras ljue
compren<;e por gesl iOn elirecta, por hallarse inc'uid14b en
el c~so primero cel arlft:ulo 66 de la ley de Adminis-
tracl6n }' Conlabilidall de la Hacier,da p¡i.'lica de 1.0
de julio de 1911 IC. L. nJm. 12b); clehien(lo su ¡m',or-
te. de 830 pesetas, ser cargo a la asig-naclón que para
material de olicinas tiene la Capi¡anla geller¡,l de Co-
nIIla en el capitulo se~'lmdc'. arUculo 3.0 de la sección
cuarta del presu¡.:uesto '·i;.:ente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios Ruar<ie a V. E. muchos Blius.
Madrid 15 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
la octava regi6n.
Guerra ., llarina ., d.l l"ro-
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Excmo. Sr.: ExaminRdo el presupuesto de aóqal~i­
ción e inata!aci6n de una cocina «Mexia:. tipo G.. en el
cuartel que ocupa el regimiento de Caballerla de "t-
;Iarrobledo núm. 23, en la plaza de Badajoz, 'tue V. )-;.
cursó a este Ministerio con eacrllo de 16 de febrero
(¡ltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenillo a bien aproh'lrIo
y autorizar la ejecuci<3n oe las obras que compn'nde
por gesti<ín directa, por hd'arse incluidas en el easo
primero de: articulo 56 de la ley de Administración y
Conll.bilidad de la Hacj~nda pública de 1.- de jullu d.
1911 (C. L. núm. L.8); debiendo su importe. qhe lIR·
ciende a la canlid.ld de 5.100 pe:letas, ser cargo a 1"
dotación de los «8crvidos de Igenieros:.,
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demfis efectos. Di9s ~uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril de 1921.
VlZcoNDa DE Eu
5efior Capi tfin general de la primera regi6Jl.
Señor IlIlervenllir civil de Guerra y Marina '1 del 1'ro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presufllesto para la subs·
titución de pesebres en el cuartel de Zalaeta, de e";3
plaza, formu 'ado por la Comandancia de Ingenieros ~e
Corui'ia y cursado a este Ministerio con escrito :la
V. E. fecha 23 de marzo último. el Rey (q. D. g.) :u
tE'nido a bien aprobado y disponer que la~ 3.000 pe¡;e.
las a que asciende su importe, sean carKo a la dotad~n
de los .Servidos de Ingenieros:., aUlorizftndose la eje-
cuci6n por gesti6n directa de las obras que comprende,
como incluidas en el caso primero del articulo 60 lie
la ley de Administraci6n y Contabilidad de la Haciendu
pdhlica de I.n de julio de l!Jll te. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
y dem(IS efectos. Diol Jl'uarde a V. E. lIlacho••no••
Madrid 16 de abril de 1921. -
VIZOONn.... Ez.&
Senor Capitán general de la octava ~gl<ln.
Botlor Interventor civil lle Guerra y Marina ., del 1)1'0-
tectorado en Marruecos.
•••
Secd6n de Sanidad "1Il1ar
ClJERPO DE SANIDAD MILITAlt
Ciroal.... Excmo, Sr.: El Rey (q. D. «,.) ha tenido
a bien aprobar las oposIciones verificadas en curIl.,H.
miento de lo prevenido en llr real orden circular de 30
de diciembre (HUmo (D. O. nlim. 294) '1 con arre~lo
al articulo 71 del reglamento de J9 de alt0sto de 11.'12
(C. L. Ollm. 164), concf'der ingreoso en el Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con empleo de farmacéuticos legundor.,
a los ocho opositores Incluidos en· la Biltlliellte. n:.la-'
ci6n; debiendo figurar C'ada uno en la escala de su cla-
se por el orden que se enumeran, que es el que les
corresponde, según la conoeptuaci6A alcanzada re8pecti-
vamente,. y asignándoles la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios ~arde a V. E. lIluelle. all'JIS.
Madrid 16 de abril de 1921.
VIZOO~ .. J!'a
Sellor.••
Relaci6n qu .. cit.
D. Antonio S:'inchez-Capuchino y Alderet...emfcmado
en Madrid, cllre de San Vicente. 87.
:. Au!'usto Caballero y Rubio, domiciliad. _ At.'\jal·
(Huelva).
:. Antonio Contreras Morales, dODliclliac!e _ Gran..
da, San Gregorio Alta, 16.
:. Francisco earrión Vaherde;' domiciliad. _ Kurda,
SeRUra. 2.
:. José Fern:'indez Lerena, domlcmado .. Granada, ca-
Be Ancha, 6.
:. Pedro Guardiola Carua. doIDiciUacIo _ ~u
(SarriA), MarrreDat, ~.
...
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D. Antonio Sanch. Gonzá~ domiciliado en Granada,
Grada, 47.
• Sabino llareca Román, domiciliado en Epila (Za&rn-
bOza).
Madrid 16 de abril de ;L921.-Vizconde de Eza.
•••
Setd6n de 1l1strurt1611, "[lutamIentD
, talDOS Ilvenos
ACADEMIAS
eire.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propues-
\a de la Academia de Sanidad Militar y de acuerdo (¡Un
la Junta facultativa de dicho Cuerpo, ha tenido a bien
aprobar las bases y programa que en lo sucesivo han
de regir para el concurso de oposiciones a ingreso en
la Academia expresada, las cuales de insertan a con1.i-
.auación.
De real ordea 10 digo a V. E. para 8U conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho~ añlll.
Madrid 2t de mano de 1921.
VIZOOND. D. EZ4
BASES
para el concurso de oposiciones a Ingreso en
la Academia de Sanidad Militar.
Artículo l.' De conformidad con lo dispuesto en
el reglamento orgánico aprobado por rea.l orden de
22 de abril de 1899 (D. O. núm. 87), el ingreso en el
Cuerpo de Sanidad Militar, Sección de Medicina,
se hará en la Academia de Sanidad Militar crcada
al efecto, ingresando como alumnos y previa oposi-
eión los doctores y licenciados en Medicina y Ciru'
KÍa que obtengan mejores calificaciones entre los as-
pirantes que hayan aprobado los ejercicios, hasta
cubrir el número que se señale en la convocatoria.
Art. 2.' Los alumnos tendrnn el empleo y sueldo
ie alféreces del Ejército.
Art. 3.' Curs8J'án desde primero de octubre al :JO
de junio las enseñanzas consignadas en el plan de
estudios. Para la calificación de fin de curso, se
lubstituirán 108 exámenes por las notas que resul-
ten de conceptuación de los alumnos en la forma
qué previene el reglamento orgánico de la Acade-
mia.
Art.•.' Los ejerciciós de oposición se verificarán
en el local de la Academia y serán públicos.
Art. 5.° Los aspirantes a ingreso deberán reunir
laa condiciones y circunstancias siguientes: '
Primera. Ser español o estar naturalizado en Es-
paña.
Segunda. No exceder de la edad de treinta años
eumplidos en el transcurso del año en que se verifi-
fluen las oposiciones.
Tercera. Hallarse en el pleno goce de sus dere-
uos civil~ y políticos y ser de buena vida y cos-
tumbres.
Cuarta. Tener la aptitud física que se requiere
para el semcio militar.
Quinta. Haber obtenido el título de doctor o Ji-
eenciado en Medicina y Ciruaia en alguna de las
Universidades oficiales del Reino o tener aprobadas
las asignaturas y estar apto para el ejercicio de la
Jlrofesión, con arreglo a las disposiciones vigentes.
Sexta. Ser aolteJ"o o viudo sin hijos.
, Art. &'. Los que pretendan tomar parte en el con-
eurso de o~iciones a pl.azas de médicos alumnos,
justificará:
a> Que... españoles y no exceden de la edad
ele treinta aiiOll. con certificado debidamente legali-
.... ... i.ucriltcióJl ea el Registro Civil, o con 00-
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pia, también en debida forma legalizada, de la par-
tida de bau~ismo en defecto de aquél, debiendc
a.compañar, en uno y en otro caso, la cédula perso-
n~. .
b) Haberse naturalizado en España y que no ex'
ceden de la edad de treinta años, con los corres-
pondientes documentos en toda regla legalizados ~
su cédula personal de vecindad.
e) Hallarse en el pleno goce de sus derechos ci-
viles y políticos y ser de buena vida y costumbres,
con certificado del Registro de penados y rebeldes,
expedido con fecha posterior a la de la convocato-
ria, de no haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía; haciendo los aspirantes declaración ex-
presa en sus instancias de no hallarse procesado ni
haber sido expulsado de ningún establecimiento ofi-
cial de enseñanza; en la inteligencia de que los que
en esta declaración incurran en falsedad, perderán
todos sus derechos, incluso su plaza en la Academia,
si se descubriese después de ingresados en ella, sin
perjuicio, en cada caso, de la responsabilidad corres-
pondiente.
d) Que tienen la aptitud física que fle requiere
para el servicio militar, mediante reconocimiento
facultativo verificado en virtud de orden del Direc-
tor de la Academia por loa médicos de la misma que
se designan para ello.
e) Haber obtenido el título de doctor o licencia-
do en Medicina y Cirugía en alguna de las Univer-
sidades oficiales del Reino, o tener aprobados los
ejercicios necesarios para ello, o aprobadas todas
las asignaturas de la carrera, con testimonio o co-
pia legalizada de dicho título o certificado de la
Universidad en que hubiese aprobado aquellas asig-
naturas o verificado el grado de licenciado.
f) Los que solo hubicscn presentado certifica:
ción universitaria detener aprohados los ejp.rcicios
correspondientcs al grado de licenciado o aproba-
das las asignaturas de la carrera, dp.hNán presen-
tar antes de finalizar el curso académico, para que
se incluya en su expediente personal, el testimonio
o copia legalizada del título correspondiente, sin
cuyo requisito no podrán aer propue!ltos para su
ingre~o en el Cuerpo Como tenientes médicos; enten-
diéndose quc, de no hacerlo así, renuncian a los de-
rechos adquiridos mediante la oposición y estudios
posteriores.
g) Justificarán el estado civil con certificación
del Juzgadn municipal del último punto en donde
hayan rcsictido, debidamente legalizada.
h) Además acreditarán su situación militar por
medio del correspondiente pase.
Art. 7.0 Los doctores o licenciados de Medicina
y Cirugía que se hallen sirviendo en el Ejército o en
la Marina y aspiren a tomar parte en las opos¡~;(­
hes podrán presentar, en lugar de la documentadú~l
referida en el artículo anterior, copias debidamen-
te autorizadas de sus hojas de servicios y de he-
chos, si son oficiales, o copias de sus filiaciohes y
hoja de castigos si son individuos o clases d~ tropa,
acompañando a dichos documentos la certificación
universitaria correspondiente o copia del título de
doctor o licenciado en Medicina y Cirugía.
Art. 8.° Los lUlpirantes a ingreso en la Academia
de Sanidad Militar lo solicitarán por instancia di-
rigida al Director de la misma, formulada en papel
del sello de octava clase, acompañando los docu-
mentos que justifican las circunstancias expresa-
das en el artículo sexto, pudiendo también presen-
tar al mismo tiempo, para que se unan a sus respec-
tivos expedientes, los certificados que estimen opor-
tunos, acreditando sus méritos científicos, literarios
y profesionales.
Art. 9.' Los doctores o licenciados en Medicina
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y Cirugía que por sí o por medio de persona compc-l bU!1al de oposiciones cite a los opositores para la
tentemente autorizada entreguen con la oportuna práctica de los ejercicios y el tiempo transcurrido
anticipación a los Inspectores de Sanidad Militar I desde la publicación del respectivo, en cuyo tiempo
de las Capitanías generales de la península e islas I necesariamente ha de estar incluída, cuando menos,
advacentes, instancias suficientemente documenta- una noche, el opositor que no se presente a practi-
d~, dirigidas al Director de la Academia de Sani- c~r u~ ejercicio a la ~o.ra precisa para que haya
dad Militar solicitando ser admitidos en el concurso Sido Citado, se entendera por este solo hecho que re-
de oposicioncs, serán condicionalmente incluídos en nuncia a las oposiciones, quedando en el acto ex-
las listas de los opositores; pero necesaria y pcrsonal- cluido del concurso, salvo, únicamente, en el caso
mente deberán ratificar dicho desco, mediante su :le que, con la necesaria y oportuna anticipación,
firma en la Dirección de la Academia, tres días an- haya hecho constar en debida forma que está ocu·
tes d~l señalado para el sorteo. pado en asuntos inexcusables del servicio, si fuera
Art. 10. Se entenderá que' la instancia a que se militar o marino, o el que, sin dejar de transcurrir
refiere el artículo precedcnte ha sido entregada con veinticuatro horas, siguientes a la en que debió
la oportuna anticipación a los respectivos .inspec- presentarse ante el Tribunal, avise al Director de
tores de los diferentes distritos, siempre que des- la Academia que no puede verificarlo por hallarse
de el momento de la entrega hasta el en que se enfermo. La asistencia al cuarto ejercicio no ad-
cierra la admisión de instancias en Madrid medie mitirá excusa de ningún género, ni aun siquiera la
tiempo bastante para que dicha instancia llegue por de enfermedad. ,
el correo ordinario a esta capital. Se considerará Así que tenga aviso el Director de la Academia
suficientemente documentada siempre que con aque- de que algún opositor de los citados para la prác-
lla se acompañen, en toda regla legalizados, los do- tica de cualquiera de los ejE!rcicios primero, se-
cumentos necesarios para que los aspirantes puedan gundo o tercero se halla enfermo, dispondrá se le
scr admitidos; excepción hecha del certificado de reconozca con urgencia, y en vista del resultado
aptitud física, que se ha de librar y obtener pre- del reconocimiento, podrá señalar nueva fecha, para
cisamente en Madrid, conforme al artículo Sp.xto. que dicho opositor actúe, siempre que esta fecha sea
Art. 11. No podrán ser admitidos a las oposicio- anterior a la terminación del ejercicio de que se tra-
nes los doctores o licenciados en Medicina y Ciru- te, y de no poderlo verificar así, será excluído de-
aía que lo soliciten fuera de Madrid. cuando sus ins- finitivamente del concurso.
tancias no llelrUen a la Diret!ción de la Academia Art. 20. El aspirante que después de principiar
antes de que expire el plazo señalado p.ara la admi- un ejercicio desista de continuarío, se entiende que
.ión dc instancias. renuncia a la oposición. Si extraídas las preguntas
Art. 12. El reconocimiento facultativo de los u· que ha de contestar, habiendo comenzado o no a
pirantes le verificará a los dos diM siguientes a vertficarlo, tuvicse que retirarse por causa de en·
aquel en que se termine el plazo de admisión de ferme9ad, lo manifeltará así al Presidente del Tri-
instanciall. bunnl, el cual podrá disponer que el opositor sea
Art. 13. J..os doctorr.A o licenciado~ en Medicina reconocido en el acto, y si fuera legítima la causa
'T Ciru~ía que soliciten tomar parte en el concur!!o 'alegada, autorizará la nueva admisión, con arreglo
de oposiciones a plazas de alumnos médicos, abo- a lo preceptuado en el artículo 19.
nnrún en el ncto del reconocimiento, en cf)nCepto Art. 21. La calificación Re verificará del modo
de derechos de oposición, 25 pesetas, sin que les siguiente: Cuando el opositor termine un ejercicio,
quede derecho alguno lIara reclamar su devolución. cada juez consignará en una papeleta el nombre
Art. H. Quenan ahsoluta y terminantemente del actuante y la calificación de aprobado o des-
prohibidas las prórrogas dc eelad para el ingreso en aprobado, expresando, 80~0 en el primer caso, el
la Academia en clases de médicos alumnos. número de puntos a que le considere acreedor.
Art. 15. Los ejercicios de oposición serán cuatro; Firmará la papeleta y la entregará al Presidente
consistiendo el primero en la contestación oral de del Tribunal, que la guardará en un sohre que os-
cinco preguntas de entre las destinadas para este tente el nombre del opositor. Ter~inada la 8(,l'ión
ejercicio en el adjunto programa; el segundo, en el pública se reunirá dicho Tribunal en sesión secreta,
examen de un enfermo y exposición de su historia procediendo el secretario a efectuar el escrutinio,
elínicl\; el tercero, en la contestación oral de una dan,do lectura íntegra de cada papeleta. Si el oposi-
prelrUnta de anatomía topográfica y en la descrip- tor obtuviese la aprobación por unanimidad, se su'
dón de una operación quirúrgica en el cadáver de marán los puntos de censura dados por cada juez,
entre las inchiidaS para este objeto en el referido obteniéndose así Id 'calificación del ejercicio; si la
programa, y el cuarto, en la redacción de una me- obtuviese por mayoría, se computará cada voto de
!Doria que ha de versar sobre un tema de los e][pr~ desaprobación por cinco puntos, que se sumarán a
sados con tal objeto. los que constasen en las papeletas de aprobación.
Art. 16. ~s ejercicios serán calificados por cada Esta lleva consigo, por tanto, un mínimum de 35
uno de los jueces con una escala de cinco a diez puntos. En caso de desaprobación, sea por unani-
puntos de censura, tan luego los opositores termi- midad o por mayoría, no se efectuará la computa-
nen'cada ejercicio, teniendo en cuenta lo que dis- eión de censuras.
pone el artículo 21. Art. 22. Una vez concluídO!! los actos de cada
Art. 17. La calificación general definitiva de los día y terminado el escrutinio, se fijará en el ta-
opositores deberá ser hecha por el Tribunal en se- blón de anuncios una relación que cónsigne sólo loa
.ión secreta, sumando los puntoll con que hubiese nombf'es de los aprobados y los puntos de censura
.ido conceptuado en cada uno de los ejercicios y or- obtenidos por cada uno.
denán.dolos de mayor a menor número de puntos Art. 23. El opositor que resulte desaprobado ea
obtenidos. . cualquier ejercicio quedará, desde luego, elimina-
Art. 18. En el caso de que dos o más opositores do del concurso.
tenpn igual número de puntos de censura defini- Art. 24. El Presidente del Tribunal citará pú-
tiva, el Tribunal decidirá el orden de colocación, te- blica y verbalmente al terminar los ejercicios de
D.iendo en cuenta lo que se dispone para ésto en el cada' día a los opositores que deben actuar en el
reglamellto orgánico de la Academia. siguiente, fijándose además en el tablón de an1Ur
Art. 19. Cualquiera que sea la forma que el Tri- cÍos el oportuno aviso firmad~ por el 8eCretario.
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TERCER EJERCICIO
Art. 42. El tercer ejercicio consistirá en la con-
testación oral de una pregunta sobre anatomía to-
pográfica y en la descripción y ejecución en el ca-
dáver de una operación quirúrgica, designada por
la suerte entre las comprendidas en ~ste programa
I para la práctica de dicho ejercicio.
Art. 43. Al efecto, el Tribunal depositará en una
urna tantas bolas numeradas como son las pregun-
tas de anatomía con la correspondiente operación
quirúrgica incluidas en el programa para la ejecu'
ción de este acto.
Art. 44. 'En sesión pública. y según vaya corres-
pondiendo el turno, el secretario del Tribunal saca'
rá y presentará al interesado la bola numerada que
indique la descripción anatómica que haya de hacer
y la operación que ha de ejecutar.
Art. 45. Antes de practicar en el eadáver la
operación que según los artículos precedentes cons'
tituyo este eiercicio, el opositor expondrá o enume·
rará ligeramente. '
1.8 Los métodos operatorios; Ips procedimiento.
anejos a cada método para la práctica de la opera-
ción que le hubiere correspondido por suerte; el
método y el procedimiento que e~iia para ejecutarla,
si de un modo expreso no lo pide la pregunta,
haciendo su exposición e indicando sus ventajas, 5ua
inconvenientes y los motivos por 10i cuales les hu·
biera dado preferencia.
2.0 El apósito que a juicio suyo deba colocarse al
operado después de ejecutada la operación.
3.0 El instrumental necesario para la operación
y el que sea prudente tener preparado para lo.
accidentes que durante la misma pudieran ocurrir.
4.0 Los aparatos y materiales de que juzgue ha-
cer uso para el mejor resultado de la operación, '1
5.8 Fijará el número y colocación de los ayudan-
tes que hayan de auxiliarle en el manual operatorio.
En ]a referida exposición pCldrá el actuante em-
plear veinte minutos como límite máximo.
Art. 46. Terminada la parte pu ramente teórica.
el opositor procederá a la ejecución eJ'\ el cadá\'er
de la operación correspondiente, pudiendo el Tribu'
nal advertir al actuante suspenda la ejecución, si
invertidos tréinta minutos así lo juzga conveniente.
Art. 47. La operación que haya si40 ejecutada
por algún opositor no podrá ser repetida el mu-
mo día.
Art. 48. Cuando a juicio del Tribunal no sea po-
sible la práctica de la operación por haber .sido an-
teriormente utilizada la región anatómica en que
deba operarse, se sacará una nueva bola y verifi-
cará el opositor el ejercicio en los términos di.-
puestos en los' az:ticulos anteriores.
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SEGUNDO EJERCICIO
Art. 32. El segundo ejercicio consistirá en el
uamen y estudio de un enfermo designado por
la luerte y en la exposición oral de 8U historia
clínica. '
Art. 33. Los jefes de clínica entregarán en la
Dirección del Hospítal con veinticuatro horas de
anticipación a la del comienzo del ejercicio, tanta.
hojas clínicas diagnosticarlas y cerradas al día como
enfermos tengan en la suya en condiciones de po-
der utilizarse para este ejercicio. Si alguno de los
enfermos corespondientes a las hojas entregadas
falleciese, saliera de alta o cambiase' de clínica o
número. el jefe de la misma dará parte al Direc-
tor del Hospital para que lo ponga en conocimien-
to del Presidente del TrbunaI. '
Art. 34. El Tribunal podrá utilizar indistinta-
mente para este ejercicio práctico. los enfermos de
cualquiera de las salas del Hosr.;tal cuyas hojas
clínicas le hayan facilitado.
Art. 35. Para este ejercicio el Tribunal deposi-
tará en una urna doce papeletas, en cada una de
las cuales estará consignada la clínica y el número
«e la cama que en la misma ocupe el enfermo que
por su suerte le corresponda.
Art. 36. Sacada a la suerte por el opositor una de
las papeletas de que queda hecho mérito, pasará a
la sala correspondiente y procederá en seguida,· a
presencia del Tribunal, de los opositores y del pú-
blico, al examen del enfermo, tcmando las notas que
crea oportunas. En este examen clínico solo po-
irá emplear veinte minutos.
Art. 37. Terminado el examen de que trata el
artículo anterior y separado a una distancia con-
Teniente del enfermo, el opositor, dentro de la mis-
ma sala, manife~tará al Tribun:!l, de modo que le
pueda oir el público, el diagnóstico y pronóstico
.ue haya formado del paciente.
Arto 38. Acto se¡ruido expondrá de viva voz en
214
Art. 25. Dos díu antes del señalado en la con- " el local do~de se practiquen los ejercicios, ~ni~­
Tocatoria para comenzar los ejercicios de oposici~n d~ ~resentes.las notas que baya tOJ!1ado,. la hIstona
-e expondrá en el tablón de edictos de la Aca~emIa : chOlca, ~ons~gn.ando en e!la. I,a etlolo~la del m!ll~
la relación de los aspirantes que, por reumr las curso, dIagnostIco y pronostIco ~el mIsmo, las In
condiciones reglaméntarias, han sido admitidos a dicacio~es del presente y los ~e~~os con que ~eban
eonsurso. ser satIsfechas; en esta expOSICIon solo podra em-
Art. 26. El día anterior al de la celebración picar el opositor treinta mi~u.t,os. ,
«el primer ejercicio el Tribunal procederá en se- Art: 39. Dura.nte la ex~oslclon ~ que se refiere
aión púb!ica, previamente anunciada, al sorteo de el artlcl:llo anterl?r el, O~osltor pod;a,. razonada?!en-
los aspirantes para la' desi~nación del orden en que te, rectIficar el dIagnostIco y pronostico que fiJO en
laayan de verificarse los ejercicios. . la dínica.I .Art. 40. El secretario consignará en el acta si
I el actuante ha confirmado o rectificado el diagnós-tico y pronóstico que fijó en la clínica.
Art. 27. El primer ejercicio consistirá en la con- ¡ Art. 41. El enfermo que sirva para un opositor
testación oral de cinco preguntas sacadas a la suer'l no podrá ent.rar en suerte para otro alguno.
te por el secretarIO del Tribunal y correspondien-
tes cada una a uno de los cinco grupos especifica-
dos en el adjunto programa. .
Art. 28. En la explanación de cada pregunta el
actuante no podrá emplear más de doce minutos.
Art. 29. El actuanto que deje de contestar a
alguna o algunas de las pregunt.as que le hubiesen
tocado en suerte, no llenará las condiciones de este
ejercicio. que se declarará nulo, quedando aquél, por
lo tanto, excluido de las oposiciones.
Art. 30. El secretario del Tribunal con~iR'nará
en el acta correspondiente las prl'guntM designa-
das por la suerte para cada opositor y el tiempo
total emplearlo para contestarlas.
Art. 31. Las preguntas que ñayan sido objeto
de contestación en este ejercicio, no podrán repe-
'irse en el mismo día. _
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CUARTO EJERCICIO
Art. ,(9. Consistirá el cuarto ejercicio en la re-
dacción, durante cinco horas corno máximo, de una
Memoria, escrita a la vez por todos los opositores,
sobre W1 mismo tema, designado por la suerte en-
tre los marcados para este caso en el programa.
Art. 50. La asistencia a este ejercicio es obli-
¡tatoria para todos los opositores. El que no con-
curra puntualmente para la redacción de la Memo-
ria, cualquiera que sea el motivo de retraso o falta.
incluso el de enfermedad, perderá todo derecho a
tomar parte en las. oposiciones, quedando excluído
de el1as.
Art. 51. Para la práctica de este ejercicio el
Tribunal depositará en una urna, a presencia de
los opositores, tantas bolas numeradas como son
los temas señalados para el mismo en el programa.
Art. 52. Acto continuo, eesecretario del Tribu-.
nal sacará de la urna una de las' bolas, debiendo
presentarla a los interesados. El tema de los in-
cluídos para este eje!'cicio en el programa que
teng-a número igual al de aqu(.lIa, será el desig'-
nado por la suerte para la redacción de la indi-
cada Memoria.
,Art. 53. El Tribunal en pleno encerrará ('n el
local o locales convenientes a los opositores, los
cuales han de permanecer incomunicados. Dos in-
dividuos del Tribunal, cuando menos, estarán cons-
tantemente en presencia de los opoRitores, vigi-
lándoles parll. que guarden el recogimiento y si-
lencio más absoluto, e impidiendo que puedan con-
sultar libros o apuntes o comunicarse recíproca-
mente IIUS ideall. El que contraviniere a lo que se
preceptúa en el presente artículo, será excluído en
el acto de lu oposiciones, haciéndose constar este
hecho por el Tribunal en el acta, y dando cuenta
de él a la superioridad.
Art. 54. Una vez terminada por cada opositor
la redacción de la Memoria, deberá encerrarla en
un sobre apropósito, consignando en el exterior, con
IIU rúbrica, su nombre y apel1idos y el número con
que figura én el sorteo.
Art. 5.5. Los individuos del Tribunal presentes en
el local donde estén incomunicados los opositores,
lIel1arán el sobre y consignarán, bajo su firma, la
hora en que respectivamente les sea entregada cada
Memoria y el tiempo invertido para su redacción.
Art. 56. Al día siguiente y sucesivos o .cuando
lo disponga el PresIdente del Tribunal, en sesión
pública, cada opositor leerá su Memoria, y termi-
nada que sea, se verificará su conceptuación en la
forma dispuesta para los demás eiercicios.
Programa
TEMAS PARA EL PRIMER EJERCICIO
PRIMER GRUPO
Bi8tologCa, Fisiología y Patologla general.
1. Troría tl'!ul;;.I'.-C&luln.-Protoplnsma y nüc1co.-
Jtarickinl'si.l.
2. Pl'opinJád('s de la célula.-La tenRi6n osmótica ete
loe tejlwos.-.t.1l'eal..lisl1los I'cgulndOlcs de la pl'esiún os-
mótica.
~ TejIdo epitclial.-Desclipci6n de los diversos epi-
telIOS.
(. Tl'jidos conjuntin).~: Conjuntivos propiamente di-
choS, adiposo, cal'tiIaginoso y óseo.
5. 'l'c.jidü mllscuhu'; de libl a Iba y de fibra estriada'
earactel'cs micl'Ogl·úficos. '
6. 'l'l'j:da n rl'ioso. - C(1u'as nerviOEas, - Neulo"lia,
Ibras nl'rl'iu¿;as, ¡.:u;: tel'minaciones. "
7. Tl'Jidu glandular.-elasilicación de las ~Iándulas
Mió CajaL
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8. Tejido tegumentario.-Piel; carae~ "erocrfr-
ficos.
9. Mucosas y serosas.--earacteres microl'CÓpicos.
10. ealactc'res microgr'áficos del ganglie linfáLico, de
la médula ósca, del bazo.
11. Estrudura macroscópica y micro!!c6piea del Ce)-
razón; microsc;ópica de las arterias, la¡ l'enu y la.
capilares.
12. Sang-rc.-Caractercs generales fisi..-quimicc».-
Elementos fon.les.-Emoglohina.
13. El plasma. la fibrina y el suero.--eoaglllación.
14. La digps!i<ín gástrica. - El jugo gástrico. - S.
función pl'OtolHica, acidez pepsina:, fermento lah.
15. La digestión intt'stinal, el jugo intestinal, sua
fermentos y profcrmentos. .
lG. La uigcstlGn pancreática, el ju.. palle~áUce,
la tl'Ípsina, la eSlCoJlsina y la amiJasa.
17. Anatomin microscópica del higad.,.-La hlli>:.-
Las sales y los pigmentos 1Jiliares.-Acci~n de la bilis
sobre los alimcntos.
18. Las vía~ hiliares.--eirculaci6n r;an¡!;utJlea Intra-
hepútica.-Función del higado en la llutl'icwR y ca
la dcfl'n~a or¡!úllica.
1D. .El mdabolislllo alimenticio del a,;ua, IAIl subll-
tanci:u; mineudrs. los hi<i1'alos de cal'1xlllo. las grasa••
su absorción, transformación y e-liminatióll.'
20. El llH'taholismo <le l.'s plOtdc(,s alilll~nticios.­
TransformaciólI y ['econstitución de la. molécula albu-
moinoilka ('11 e1 on!;anismo.
21. La cilclIla<:iú'n RI'lcrial.-La tensión y 01 ritmo
en 4"\S contl nl'('iolles ran!io-vnsc;lllnl'cs.
22. Jm'nación cardiaca y dt' los valWll san~utnt'o •.
23. La circulación \'l'lIosa.-1':1 sist('lllla dI' la norta.
24. CnmhiOB gaseosos entre la Sl\n/!r~ y lo¡; tpjidos,
estado dd O Y del eo en la !'\an~re.-H('gula(,ión de la
concentraC'ión del O en el plasma sanJ/;ulllf'o.
25. Estl'uetula de 108 tuh().~ urlnlferoll.-Yecanlsma.
do la sccrl'ci6n urinnl'ia; funciones de é.'1ta con rea-
pedo al nwtalxllislllo y a la tensión sanguinl'&.
2G. Gl:'tnuulas de secrcclón Inte1'na.-Fllnoióa de 11\.1
8uprarena.lc8, dd aparato t1roparatiroidoe y de la
hipúCosl s. .
27. VlAs nerviosas de conducción.-Vfa. mo"'lz.-VIa
scnsitim.
28. Hetlna.-Su eslrudura mlcrogrlflca.-Vra óptlca.
29. LallC.rinto.-OI'"ano ue .Cortl.-Vfu actllUca, ol-
fativo. y gustl\t¡\·Il.
30. Estructul a y funelones de la médulA C'tlplnal.
31. Configlll'aci6n externa del ccrebro.-N6elros gri-
ses.-Substancia hlnnca.-Cortrza cerebrll.l.-.A.rquLw.
tonja de lo. cort<'7.a según Caja!.
32. Nervios cranealCII V raquídOOll.-Trall'ete 1 r..-
clones.
3:3. I1eperf'min: activa y paf:iva.-Su!l cauM.. y co.-
sC'cuencias..-Ed<'ma.-Anemia local.-lIf'mOlraKla: .ue
od!!enes.-Ilemofilia.-=-Emostasia expontánC'8.
34. Trombosis, causas, mecanismo, - E\olucl6n <MI
trombo.-Embolia, su origen, "ariroadC's.
35. lIipcl'trolia, concepto, formas.-Hipertrefla roDl-
pensadora.
36. Atrofia, concrpto.-Atrofia de d 1ll6scu.los, de
las glándulas.-De l~ nervios.
37. l'rc{:('sos degenerativos Kenerales de l. tejldos.-
Esclerosis. - Eslcatosis. - Amilosis. - Otras ¿egen~
ciones. '
38. Proceso de rel!cneraci6n; principios. ~et?-erl\l~
que la rigen.-Mecanismo regenerativo de los dlverSOll
trjidos.. . . ...
39. Jnfecci(,n,-['eren~asorgan!ca~.- Fa'!oclt, SIS.-
Aeción de los microorganismos patógenu.-li:speclaa-
cidad.
40. Propil'dndl's preventivas y antitóxi~!I .del 6ue~
Aglutinas eito:oxi nas, bactcriollsinas, pl'e(;lpIti nfts.
-41. Inmunidad mHural e inmunidad lulquil'ida.-
Hipótesis cientilieas para interprdarla&.
42. Métodos de suero dillgnóstlco.- Rea~lo.nes .-
a<Tlutin:tei6n, bncteJiolisis, prec:ipitaclón y (iJa.clón del
~mplemrnto. .
43. La orina, su composición normal.-HOl1Gl1 de u-
presar los rt'sultados analtticos.-orina!l pato16glcas.
41. Examen de la san¡rre.-RiquEla globular.-Hem.
i globina.-Fórmula leuCO<.'itaria..
I 45. Hecogida de pl"Oductos patol6gi('()ll para .11 e..do al laboratorio.(6. La· fiebre, ccncepl:D , etiolQ&1a.-La 1.... aecta
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8U eTolucióa.-Fenómenos concomitantes de la ficbre.-
I'ermometr la.
47. El pulso, earacle~s.-Variedadcs.-Causasque lo
mooifJcan.-Esligmogl'afía.-TonoIllClría.
48. ¡.c·in~os<:ópia. -1'18quooscopia. - Espirometría.
Pneumatometl·la.
49. Anomalías en la frecuencia y cn el ritmo res-
piratorio.-TOIl disul'a.
60. Esti pos.-Cal actcrísticas micrográficas dc los
tipos má~ importantes.
51. Explol'ación dcl sistema ncrvloso.-Examen de la
motilidad.-COn'uh;iones.-eontracturas. - Temblor.
Ataxia.
52.-Examea de sE'nsibilidad táctil, al dolor, a la
temperatur·a.-Slntomas de irl'itaci6u motora y sens~
riaL
53. Exploracl6n del coraz6n.
54. Ptreusi6n y auscultaci6n del aparato respira·
torio.-Datoli que proporciona.
55. Exploraci6n eléctrica.-Corrientes ~alvánlcas y
farádlcas.-Heacción de degeneraci6n. - Significaci6n
4iagnóstica de las reacciones cléctr·icas.
56. Exploración de los rellejos.
57. Rayos Roetgen.-Material para su producclón.-
RadiOllCOpia, modo de praclic.arla.-Interpretaciones ra-
diográfica.s.
58. }o'uncio.. exploradoras.-Interpretacl6n de loa
reIlultados. .
59. ¡O'unciOll lumbar exploradol'a.~ Indicaciones y
nlor dll1gn6&tico.
'0. HiMeria elInica.-Datos que comprende.
IIICGUNDO oaupo
Teraphtica.
L PQM]O«k ea general, con indlcaci6n de laa tahlas
de dO!ll8 máll conocidas y reglas gcnerales de adminl:;·
tI'aci6n de lrJl medlcllmentos. I
2. Hdaciones entr'{' la tompn!':lclón qutmica dr los me-
dicamento. y su acción f1slológlca.-Acci6n medltlllnpn-
~a.-Dh'{·r!'1i t('ol'la9 que se han dado pal'a aplicado!;.
3. Al'ción terapéutica y ncción tóxica de los n~('lItes
farmllcollll!:iwll.-DC'tr-rmlnacI6n do ln zona malJ<'jnhle dc
un IllP<iil'IIIn1'nto.-CilTlIllstnncills que hacen val'iar la
acción de 101 medicamentos.
4. Asociaci6n ml'dicllrnento!':a. - Tnrompntlhl'ldad de
los medicamentos: qllimica, fisica, farma(;éuticA y lIsl~
I6gica.-A ntll¡!onismo.-A ntIdot ¡SOlO.
5. ']'oll'ranc\a, háhí10 e Inlo1ernnda.-Ae\lm\llncl6n de
dosis y de acción de los medicamentos.-Eretismo medl·
camentoso.
6. AbsorcIón y eliminacl6n de los medicamentos.-
Cambios '! transforma.ciones qu<' experimentan los me-
dicamentos en el' organismo humano.
7. Hé¡dmen alimenticio cn los en(ermos.-né~lmrn
Itfdrico, Jách'e, Tegetariano, de desoloruraci6n y de re·
minl.'ralizaciÓn.
8. AIimcntación artificial.-ElefTl('ntos y 16cnlc8.-
Sobrealirnt'ntaciÓn.
9. Medicación hipodérmica.-Reglas generales para
IU emplro.-PJ"Íncipales medicamentos usados por la
ña hipooér·mica.-Contraindicaeiunes del mélcdó.
10. Helioterapia. - Fototerapia.. - Indicacknrs tera-
péuticas.-Ap.ratos '! técnica para Sil aplicación.
11. Roengenterapia y radioterapia.-Acción de los
rayos Roentgen y del radio sobre los tejidos humanos.-
la<licaekRCi y contraindicaclones.-TL>cnicas para su
aplicaci6n.
12. Electroterapia.-Métodos de tratamiento por 11.
eorriente ca1Tánica '! farádica.-Bafios hidroeM<-tricos.
13. Opúterapia 7 organoterapla.-Bacterioterapia y
'Rc.noter.pia.
14. Quimlot"'8pia de Eherlich.-Fundamentos clen-
tffi~.-FarmaroIogfay farmacodinamia drl 60G (disai-
diamldo-anenobenzol).-Resultados en la sffilis y otras
en(ermt'dad~.-Contraindicaciones.-.Métodosde adml-
.istraciÓn.-Dosis.
15. Talaaoterapia.-Indlcaclones gt'nerales d{') clima
lOarino, 4e JoI baflos de mar 7 del agua del mismo en
lDyección.
16. Aerott'rapia.-T~nlca y principal!'!! aparates:-
Neumt'terapia.-Gimnasla respiratoria activa y pasiva.
El oIl..ao .a &erapéutica.-Aplicaciones en estado ¡a-
....
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17. Baflo8.-Su acci6n sobre el organi~mo.-Medioe
de refrigE'raci6n local utilizables en la clinica.-Baiioe
medicamentosos.
18. Gimnasia médicl\.-Ejl'rcicios reglados aplicados
en terapéutica.-Masajl·: acd6n fisio1ógica.-Técnica ge-
nCI al y espl'ciaJ.-Manual e instrumental.
1a. S ueroterapia.-Fundamentos científicos.-Sueros
antilóxieos y antiinfeeciosos.-Sucros ]lolivulentes.-l.e-
glas generales para su aplicaci6n.
20. Psi<oterapiu.-Fun<1amen\os cicnUticos.-Indiea-
ciones y métodos de aplicaci6n. '
21. San!-!:ría.-I'rincipale!\ in<!i"acionf's.-Contraindi-
cacioncs.-Descl"Ípción de la técnica.-Emisiones san-
guineas localcs.-Modos de producirlas.
22. La medicaci6n ttipica.-Valor terapt!utico y apU-
caci6n de los principales eJ('m('ntos de este medio de
tratamiento.-Revulsi6n en sus divef'lIOs grados.
23. Estado col0idal.-Empleo de Jos metales coloida-
les en terapéulka.-Indicacioncs principalcs.-Técnica
para su aplicaci6n.
24. El alcohol en terapéutica.-Mecanismo de su ac·
ción.-Aplicaciones en Medicina y Cirugra.---eontrain-
dieaciones.-Formas de auministración y dosis.
25. AntipirHlcOli y antitérmicos.-Definici6n y cIlI.8i-
flcaci6n.-Cara.ctl'res Kenerales de los diverllOS grupOl
y enumeraci6n de los medicamentos comprendidos en
cada uno de ellos.
26. Formas de administración y dosis de la antipi-
1'lna, 'Piramid6n, feDacetina, antifebrina 1 ariogenina.-
Contraindicaciones de estos medicllml'ntos.
27. Quina.-Varir'dades, caracteres, acción lIs101óKica,
aplicaciones terapéuticas, formas de adminlstracl6n 1
dosIs.
28. QuInina. - Caracteres ff!llc<>-qulmlro8. - Sale.
principales, aplicaciones tl'rap~uticall, contraindicacio-
nes, formas de administración y dosis en las enferme-
dades no palOllicas.
29. La quinina. en el tratamiento del paludismo.-
Ml'eanlsmo de su arri6n teT'apéutlca y métodos para 8U
empico en la~ R(ecc!onc!I pllIOdir'a.s.
30. Constitucl6n rtulmiC'a, enracterE'A, acci6n flslol/S-
frica y aplicaciones t('rapéutlra!l del /lcldo sl1ietllco.-
Cl.nlralnrlicacioncs.-Dosill y forlllas de ndmlnistraclón.
Acción fi!lil,lógil'R, npl1<'aciones terllpímtil'as.-Formas
de ndminlstl'lIl'ióri y dosis de los salicilllt08, uplrina y
sal(\fcn'h.~ontrn Incllencloncs.
31. Antlespasm6dlcos rn genrl'al.-S11 dennlrlón.-
Ael'Í6n f1!\lo\61!kn. illdirndonrs y <ln!ll!\ 0(' In!' bromuros
más IIsados.-Contrnin<1lcnc;onr~.-B'omipina.-SusIn-
dicncionrs y <\nsis.-Acei6n flsiol<'ildca, indicaciones 1
dnsi!l de la valrriana y va1rriannto!l rnús usarlos. del
ca!ltóreo. almizcle y laurcl·ccre7.0.-(',ontrnlndkaciones.
32. Ilipn6ticr:s.-CIasificaci6n.-Alcirn lis'oll"giea, in-
dicaciones tel apéuticas, forlllas de admil1i~tJa<'Íón y d~
sls del dl1ral, pal'aldcido, hidrato de amileno 1 ure-
tano.
33. ·('nl'Rcll'rl'!I.-Acri6n fisio16vira. i I1diellcíones, foro
mns dr> administración y do<;is drl '"l'ronal. ncuronal,
sulfonal, trional y tctronaL-Contraindicacionc!l.
34. Analc-ésicos, !lnrc6tieos y llnestésicos.-C1a..sifica-
ci6n y distinci.ín de estos tres grupos.-Enumeraci6D
de los principales medicamentos comprcndidos en cada
uno de ellos.
35. Constitución qufmka, aecl6n f1sioI6r;ica, indica-
ciones, formas de aclmlnlstración y dosis de la exalgi-
na. euCorlns y neuridina.-Contraindicacionell.
36. Ac6nito y aC<'nitina.---C'aracteres, 8:('ción fisiol6-
gicn, formas do administracl6n y dosis.-Contraindica·
ciones.
37. Opio.-Accl6n fislo1ógka y aplicaciones terapéu-
ticas de elite medicamentO.-Formas de administracióll
y dosis.-Contraindirnclonrs.
38. Caracteres ffsi~qufmjcos, accl6n fisioló~ca.
lIplicaclonrs terapéuticas, formas de administración 7
dosis de la morfina, codefna, dionina y herofna.-eon-
trai ndieacloncs.
39. Belladona.-Caractel't's, acción fislol6gica, lndlra·
ciones terapéuticas, formas de administraci6n 1 do:
sis.-Contraindicaciones.
40. Caracteres, 8cción flsio16!rlca, indicaciones for-
mas de administración y dosis de la atropina. estnuno-
nio, belefto, hiosciamina y cánamo indiano.-Contraind1-
eaclones. -
41. AnestésiCOS.-Definlci6n y claslficación.-Acci6.
ftsi~ca. aplicaciones terapéuticas, formas de adml·
~ CJJItl1'O
Patología mMica.
1. Corizas agudo y crónico.-EtlolC€fa, 4ia~n6stiro '1
tI'atamiLnto.-Epitaxis, descripción, causas, diagn6sti-
CO, pl'ollGstit-O y tl'atamil nto.
2. Anatomía y lisiología de la larínge.-Funci6n fU-
pi latolia.-Fonética.
3. Lal'ingitif aguda y cmnica, causas, diagnóstico 1
tl'atamíento.-Lalingilis silllítÍl;a y tubcrcuksa.-Diag-
nóstico di~renciaL-l'ron6slico.-Tratamiento de am-
bas.
4. Laringitis estridulosa.-eausas, síntomas y trata-
micnlo.-Diagnóstlco diferencial entre el edema de la
glotis y el de la lal'Ínge.-'l'latamil'nto.·
5. 'l'ráqueo-bronquitis y brcnquiolilis. - Etiolog1&,
diagnó~tiLU, tlatamicnto.-Bacteriología..
6. Bronq\lJtis capilar y hronco-pneumonia.-Racte-
riologia, diagn6stico, pron6stico y tratamielllo.
7. Bronquitis crónica y hronquiclasia.-l"lora micro-
biana, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
!l. AClIlll.-E' ioloda, diagn6lllico, trll.t&DlientQ.-Fie-
1h'e de heno, diagnóstico.
9. Descripción del tórax paralttico.
10. Anatomta y fisiolog1a del pulrn6n.-Puatoe de re-
fercncia torácicos.
11. Congestión pulmonar activa. y paswL-ea.usae,
stntomas, tratamienlo.-¿Existe la nuxlón del pccho?-
Concepto de la misma.
12. Pulmonta aguda lobular.-Anlltr.mta patológica.-
Bactcri('¡og1a.-~[ntolllas.-}o'ormaac1lnical,-l'ronósllce.
13. Tratam1<'nto de la pneumon[a.-Valor ccmpara-
Uva de los diferentes cmplcad08.-¿Dehe emplearse la
emisión sangulnoo?
14. Pneumococias de localización dlstlJlta del pul-
món; formas mM frecuentes.
15. !Alema del pulmón.-·:aullll8, stntomM, diagnósti-
co, pI'l)n6stlco y Lrlllumiento.-ElIfisema pulmonar: iU
dCllCripcl6n, tratamll'nto.
16. Pkul'e8fa.-Causas, ¡¡intomas, lllgnM, pronóstico 1
tratamícnto.-l>ifl'rrntcs formas de {'Iitf\ Ilfccción.
17. Anntolllln. del corazón, gangllu8 i ntracardtllcoa.-
Puntos de I'('fcl'Cncin y auscultación.
IR. Diagnóstico di(<'rendal cntl'c la perlcardltls, en-
(Joc:!nli t¡, Y n¡j()l';l nlilis.
10. Lelltllles órlcns y vo.lvulnrcs.-eaulIllS, sIntomu,
diagn6stico, trlltulllit'nto.
20, l)i"~n(j,tko (Iifelencinl entre la ClotrE'<'hez mi-
tra1 y la tuberculosis pulmonar.
~1. Concl'lJtu gl'lll'ral <10 la arterJ~cleresis, llU tra-
tamiento.
22. Aneurisma ele la aorta, slntomntol0!ía scg(ín el
lugal' qlle IJCUI¡(',-T¡¡\t:llllicnto.
2:1. Neurosis del cornz6n,-Estudio de las arritmias.
24. 'rrntnmiento ~cnerlll de llL~ enfermedad€li del LO-
raz6n.-eJi mas, bnñus, ali mentaci6n.
25. Anginas (exceptuando la diftérica).-DJagn6stice
y tratamiento de cada una.
26. Kuurosis del cstómago.-Dillgn6stico y trata-
miento.
• 27. Ulcera gástrica.-eáncer del cstóma~o.-Diagn6s­
tico diferencial de ambas enferllledadcs,-IIematemesii.
Diagnóstico diferencial con la hemopt'!sis.
28. Enteritis aguda y crtínlca. - Sintomlltología.-
Tratamicnto,-Colitis aguda y cr6nica.-Formas.-Diag-
l1óstico y tratamiento.
29. Apendicilis.-eausas.-Dialm6stico y tratamiento.
¿Cuándo de~e intervenirse quiro.r~i('&mente?-Diagn6e­
tico diferencial con la tiUitis y pll.ra-titlítis.
30. Ob,;tl'ucci6n intestinaI.- Furru.as.- Diar;n6stico.-
Tratamiento médico y qu.irOrgleo.
31. Hepatitis aguda y cr6nica..-eirreeis tlel lúgado;
dill¡?;l1óstico y tratamiento.
32. Ictericia.-Ictericia bilifelca y urobillnQrica.-Ie-
tericias graves primitivas y secundarias.
33. Peritonitis aguda y tubeJ"CÚlosa.-Diasn6&tico 1
tratamiento. '
34. Urcmia.-Formas cllnlcas.-1'ratamient..
35. Litia,;is renal.- Diagnóstico diferellctal con 1tl
hepática.-Tratamiento.-Hem:lturilUl y su tratamiento.
36. Tubereulosis del riii6n--8tntoulas. - :'mpllcado-
nes.-TratlUlliento.
37. Estudios de las anur1a&.-Tra~,..aa 1&
causa que 1&11 origine.
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nlstraclón y dosis del cloroformo, éter, etnico, bromo-
formo y elorelona.
42. Caracteres físico-qutmicos, acción fisiol6gica, in-
dicaciones, fOl'mas de administraci6n y dobis dc la (.'O-
.eaina, ostovaína y novocaína.
43. AnlilH'llIlálicos.-Esludio farmaco16gico y tera-
péutico dC' la pelletierilla, helecho macho, kouso y san-
tonina.-lo'oI'mas de adminislraci6n y dosb.-eollll'ain-
dicacion~.
44, Dibrital.-Acci6n fisiol6gica y "alor comparativo
de los distintos prcparados y principios activus de la
misma.-Digitalina.-Forma de administraci6n y dosis.
Contraindicaciones.
4;:;. Cur'acteres, acci6n flsiológica, aplicaciones tera-
péuticas, forma de admini!llraci6n y dosis de la espar-
te[na, estrofa!lto, estrofantina, adaniadina, eafelna y
con\'alIamarina.-(;onhaindicadones.
46. Acción fisiol6gica, aplicaciones terapéuticas, for-
mas de administración y dc-sis de la nuez v6mica y es-
tricni na.-Contr'ai ndicaciones.
47. .MC'dicaclón fosforada. - Farmacolog1a. - Acción
fisiológica, aplicaciones tnapéuticas, formas de admi-
nistraci6n y dosis del f6sforo, fosfuros, fosfatos y gli-
cerofosfatos.-Valor terapéutico de las lecitinas.
48. Caracteres.-Acci6n fisio16gica, aplicaciones tera-
péuticas, formas de administración y dosis de iodo y
ioduros, iodo-vas6¡!eno y idiopina,-COntraindicaclonell.
49. Acción fisiol6gica general y aplicaciones tera-
péuticas de los arsenicales.-Formas de administración
y dosis de los arseniatos y cacodilatos más usados del
arrhenal, eOiOl y alrail.-Contraindicacionrs.
50. Acción ílsiológica y cf('ctos terapéuticoe de los
ferruglnOl106.-Indkaciones.-Formaa dc administración
J dosis.
51. Farmacolog1a, acción fisiológlea y aplicaciones
terapéuticas dcl mercurio y sus pllnclpales compues-
$OR.-Formas de administración y dosls.-Valor compa-
rativo de llU ompleo por vla gAstrlca, unciunes, Inyec-
clonr. hlpod~rmicas, intramusculares o intravenoslls en
la sUllis.
&2. Dlurétloos rn genrra1.-Mrcllnlsmo de su arclón.
Formas do admlnislraclón y d(l/ils del nllmto y ncctu-
to do potasio, eBclla, lactosa, tcobromlna, diul'ctina y
uroforlna. 1-'
5:l, Vornltlvos.-Fol'mas do n<1l1linlstrnci6n y dosis
del tártaro 1'111('11<:0, ipl'cncuana, upomul'lina y sultato
do cohrr.--CClntraindil'ae!onr's.
54. Farllll\codinalllia de los }lurgantl's.-Pur¡:mntes
salinos.-Furnllls <1(' auminlstl nrión y dosis <Id sulfato
de sosa y sulfatos de magn<'sla,-Enul1lcmción u<' las
ap:uo.s pur~l\'ntl's nalul'ales rn{ls IIsndas,-l'lIr¡rnntl's ve-
gelalrs.-Formas de administración )' dosil> <11.'1 aceite
do I'¡cino. rúscara sa~lllua, s('n y 1'lIlharho.
55, Acción fisiulógica y apli('ucioIH's tl'l'Rpélltlcns de
los purganks drúslÍl:os.-Formas de administr'ación y
dosis del al(JCs, ]Jodofilino, jalapa y acroite de croton.-
Acción purgante de los rlllol1ldanos.-Su modo de a<1-
ministraci6n.-l'urgant.cs sintéticos.-Ftaleina del lenol.
S u c\asi licación.
56. Anlidia{'rélcos.-Mceanismo de su acción.-For-
mas de administración y dosis de las sales de bismuto,
ácido tánlco, tanlgeno, tanalbias y foslato y ca.rbonllto
de ral, , ,
57. Antisépticos Intestinales. - Su "alar cUnico.-
Formas de administración y dosis ,del salol y l)('nzonaf-
tol.-Fermentos láeticos.-Su va!trr terapéutico en la
antisepsia de las vtas digestivas,
58. Balsámicos en genera1.-Principales mrdicamen-
tos balsámicos empleados en terapéutica, segan la mu-
cosa afe-cta o padecimiento que haya de combatirse.-
Posologta. ,
59. Hemostáticos.-Cornezuelo de renteno, ergotina,
er~nina. adrenalina, antipirina, cloruro de calcio,
Mdrastlnina, gelatina y quinina.-Mccanismo de su ac-
cI6n.-Formas de administración y dosis.
60. ,Medlcaci6n antiséptica en general.-Definici6n y I
clasificaci6n de los medicamentos antisépticos.-J uicio I
80bre el v~lor de la· antisepsia interna.-Enumeración ,
4. 1011 aatiRpUoos más empleados en cirugía,
,
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38. COn«estión cerebral.- Síntomas.~ Dlagnóstico ¡ "
tratamien to.-I nsolución.
39. Hemorragia cerebral.-Diagnóstieo.-Idem di fe· 1,\
rencial con la embolia.-Sintomas <.le fow.-Trata.·
miento.
40. Tumore- del cerebro.-Topografia do su asiento. I
Tratamiento. I
41. Sífili!l cerebraI.-Su tratamiento. l'
42. Meningitis.-PaqllimenillgiHs y Leptominingitis.-
Diagn6slico y tratalllicnto.
43. lllenillbritis tubt'/,(;1I1osa.- Dir.gnó-_tico.- P.unción
lumbar.-Estudio dd liquido céfalo-raquideo e1tl'8í<.lo.-
Diagnóstko y tmt:tmicnto.
44. AtaIÍa locomotdz.-Curso.-Diagnóstico y trata-
miento.
45. E..<;clcro~is en placns.-Tr':¡tamiento.
46. Poliomditis anterior.-Diagnóstico y tratamiento.
4.7. Sífilis meuulal·.-Tratamiento.
48. !'<eurritis pcriféricas.-Djagnústico y tratamiento.
49. Dial:nóstico diferencial entre las enferlllcuüde.>
&el encNa!o, médula y nervios pel"ifécicos.
50. Ncuustcnia.-Sus f(,rmas.-Diagnóstico y tra-
tamiento.
51. AnC'l1Ila.- I.ellcemia.~ Síntoma~.- Análisis Jc
•angre.-Fúl·mula kucccitar'la.-Tl'utamí('nto.
52. Ili:lbl'fell nzucarada.--5ínlomn-;.-Trntamiento.
53. Diabl'tcs inslpída..-Diagnústico y tr'atallliento.
.... 54. Esludio de las gl:'u.dulns cerrada~.-I1ipl'ra¡;',)i­
dlslOo (enfermedad (le Graves).-InslIlidC'nria tiroidl':I.·-
Clíln<.lulas paratlroideas.-IndiradonC's de In mc<.licación
tlrüide:\.5". Si nl1mme hipon~nrio.-Síl tratólmll'nto.
56. lll,;uliciencill dc las cápsulas 6upI'urrenalcs.-1'¡·u-
tamiento.
57. Erbipela.- Dingnó3t1(;0 y tratnmiento.-Estudlo
te la e~tr-f'ptococis.
58. 1':ll'útldas.- Dlagnóstlco.- Trutamlcnto.- Cvlll-
pIlCllciollNl.
59. SanunpióD. - Complicaciones. - Dlagn6¡;t1co y
tratamiento.
GO. V¡,uf'!".- SU8 torm:lS.- Dlngnó~tico dltt'rencial





1. TalOl" diagnóstico y pronóstico de las alterl\clo-
_es de la Ilangre en las afecclonrs quirl1rgica,;.-F6r-
mula leucocitaria.-Indice do Arneth.-A Ilerariones de
la Pr:eslón Ilangufnl'a en clr~~ia oprratoria.-8u signi-
ficacIón y l'a10r, scr-lín las Intervenciones.
2. F.l'olllclón anátom~patológica rsporotnnea de las
heridu..--l:'.eI1odo de e1imiilarl6n y de repal'acíón se-
~n los tr]tdos.-Caractercs ana16micos y 1isio'6"icos de
la cieatri7..-Cicatrizaci6n por primera y por ~cgunda
Intervención.
3: Bacll'ríología de las. heri:lns,-Areiún qutmica y
ac~¡ón pllt61!I'!'I1a de los mlcrorganismos.-Procl'''os plí-
&rldo 1 .purulento.-El pus como medio de ellltivo.-Va--
101' cHmco del seropiocllltivo y del pioculti\'(~
4. Shol tl'allllllli:'o.- 'Concl'pto que de <e~tc !!indrome
1;;1A; tcnelTc.-U 1.1 :¿JJ. y p8.to;en~a.-Síntomas.-Diag­
DóstlCO.-Tratamientoo
5. Varicd.adcs qllÍl'úr!!ieas ce ht'morraglns.-Stnto-
n!a~.-,'\!'I~"'J" y colanso p(){'() hemorrágico. sus <.IHeren-
clas eon el Shock.-Tratamiento de las hemOlTaldas.-
Hemostasia prel'cntiva, temporal y <.IefinilÍl·a.-Sueros
artificiales.-Mélodos de transfusión sa nguinen.
6. Té~anOll.-Ei i<,lu~ia.-Modo de infrcción.-Sínto-
mas.-Formas clfniras. - Din!!nó~t ¡ro. - l'mnó"tico.-
'l'ratamien~o.-~ueroterapiapreventln y curativa.
7. SeptlC('mla. - Formas clínkas. - Dia!!nóstico.-
Prcnóstiro.-:-Tratamknto.-Valor de la sUf>luterapia.
R. InferC'l6n purulenta.-Anntr,mín patl )(\l?:iclI.-Etio-
qfl!" - Sintomas. - Diagnóstico. - Pronóstico.-Tra-
"miento.
9. l'arl)llnco '1 pústu~a rr.al~gna.-Eliol0gia y pato-
ICn~a. - Sfntomas. - DlagnÓ~tICO. - Pronóstico.-Tra-
"mlento.--:-,~u('r('terapia.-Profiláxis. .
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patológiea.-Vlas de intecclón.-Diagn6stico de la ~u·
belculosis qull (irgka.-Tub~rculina.-S:rodia~n6stieo.­
Citodiagn6stico, cutí y oftalmoreación.-Valor de estos
méto<.los.-Tralamientcs de las tuberculosis quirúrgicas.
AI;scescs tubel euloso'>.-Sintomas.-DiagJióstico.-Trata-
miento.-Infecci6n secundaria.
12: Forúnculo y antras.-Etiologfa, analomia patol6-
g:ca.- Síntum:ts. - Complicacioncs. - Diagnóstico. -
Pron6stico.-Trntamiento.
13. UI('('["as.- Causas.- Clasificatiún.- Patogenia.-
Dingn6stico.-Tlatamiento.
14. Absces( s.-C!asilicaciGn. - Patog< nia.-Sintoma•.
Diagnóslico.-TrntamicnlQ.
15. Físlulas. --l'ausas.--Clasificución. -Palogenia.-
Anatomia patológica.-Sintoma,.-Tr'atamiento.
16. Tul;el'culo~is cutánca.-Variedau( S.- Caracter~
clíni<:os.-TralamiL'llto. - Lupus.- \" Rlicuudcs.-('al'ac-
ter'es cHnilos. - Diagnóstico diferencial. - Tutamicnto..
Valor de la tuberculina.




19. TullCl'culosis úsea.-Analomí;¡, patológica.-Pato-
g(mia.-Síntoma~.-Dia!-:n6stíco.-Tlalnmicnlo.
20. 'l'ubel cu" 'sis al'lLular. - AnatomIa patológica.-
Palogenia..-Sinlomas;-Dingnúslil'O.-'¡ ratúlllieJlto.
21. Arlritis no tuherculo~as.-Varied/lll<-~ <:Iinicns !le-
gún su cau~a.-Anatolllí8. ¡>atúlógica.-~íntoJUlls.-Diul:­
nústico difC'ITndal.-Tl'atallliento.
22. An<¡ uilosis.- Eliul..~íll.-A nalomfa po. toI6~irll.­
Sín.tomns.- lJiagn(jslico.- Tl'atamf;:nlA,.- CU('rpos libres
ar·liculales.-l'a'()~.'l"nia.-lJia!-:nústil0,-'11 allllnicnt!J.
23. Ancul'isllI8.S. -Clasili<·adón.-Allllt mía l'atológl-
ca.-Fisioll'gía patológicu.-Eliología y !Jatq,;enia.-Sln-
tomas.-Diagn6slico.-Tl'lltamienlo.
2·1. Flchills.-Trolllbosis. - Etiologta. - I'nlogl'nla.
-Sín\< maso-Formas clínicas.-Dillgn¡)sticO. - Proll6sti·
cO.-Trullullienlo.
2:;; Varices vcnosa,;.-F.Uologla.-Anatomfa patológi-
ca.-Complicucillncs.-Sintomutult'gia ~c¡..:ún 8U localiza-
ci6n (<.le las extremidades infcl'iore8, lIelllo/'roidell, vad-
eotl·le).-Diagn6stico.-'l'rntnllllcnlo.
26. Linfo.nglti!l y n<.l<'nitl~.-Eliol()rtll.-Patogcnl8..­
Sintomus.-~~volución.-IHnl-(nóstlco.-Trlllami('nto.
27. QU('ffiadu/'us. - Clasiflcacl6n. - Ellologfa. - Pa·
togenia.-SIntomas.-Diagnóstlco.-Tratamiento..
28. Contusionrs y hel'idas contllsas.-Cl!lsiflcncI6n.-
Mecanismo.-Allatomla paloló:;ica.- ::iInternas.- Pron6s-
tico..-Tratamiento.
29. lll'ridas incisas y por instrumento punzante.-
AnatomIa patulógica.- Etidogla.-Slnlomas.-üjagnó"ti-
co.-Tratamipnto.
30. Luxacicnr s en genelal.-Cla,ificae'ón.-Etiolog1a.
y meeanislllo.- Anatomía patúlógí<:a.-Sintolllas.- Dia¡-
nóstico.-Tratallliento.
31. LUJaci6n de hamcro..-Vari('dade,;.-Pato~enia.­
Sinlomas,-C« m(,licad, nes.- Dia¡!rótie ,.-Tratamier,~
32. Luxación de cedo. - Var'kdau¡'!'. - l'atogl'nia.-
Sínlomas.-C<Jmplic8.( iones.- Lia~n js leo -Tra t;, m' er.to.
33. LuxaciGn lOJ:o-femoral.-Varie<.lau,.&.- Pütogcnia.
-Sintomas.-(;¡,mplkacion¡;s.-Diagn6s:ico <:'ifercnciaL
Tratamiento.
34. Fra.cturns del esternón y de las costillas.-Pa-
togenill.-J\nalonúa patoló;ica. - Sintcmas. - Diagnósti-
oo.-'l'ralamiento.--{;onlplicacic.ne& de las fracturas del
16raJ:.-Tratamiento.
3:>. Fracturas del húmero. - Patogenia. - Anatomia
patoI6gica,-Sintomas.-Diagnóstico. - Complicadones.
Tratamiento.
3G. Fractura de los huesos drl antehrll.zo.-Pntoge-
nia.-Analomia palo,ógica.-Sintomas.-Diaguootico..-
Compliea('ionrs.-'l'rl'lllmiento.
37. Fr'actllra <.Id fémlIT.-Patogcnia.-Annlomia pa·
tológka.-Slnlomlls.-Diagnóstieo. - Compiicaciones. -
Tratamiento..
as.Fractura de la r6tu)I\.-Patogcnia. - Anatornla
palo'ó!!ÍCa.-Sinlomas. - Diagnósti<.o. - Complicacióñés.
Trutamiento..
39. Fradura de los huesos de la piorna,-Patog('nia.
Anatomla ,a~o16'~icll.-Sínlom:ls.-D:a;r.6!llc<\'-Compu.-
eaciones.-Tratnmicnto.
40. Conjun.li\"itis.~Val!rdades:- F.tiolrgfa. - .2.!i.
matología.-DI&&n6stico dUcrenClaL-TI'atamictlt6.
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7. Seres vivos que mediante el a«Ua pnedeD puar a
ser parásitos del cuerpo humano.
8. Esterilizaci6n del agua por proceilimiellto. quf-
micos. e·
9. Crítica del método de esterilización del qua poi'
medio de los filtros.
10. Estudio de 108 climas desde el punto de yista. M-'
giénico.
11. Ventilaci6n.-Cubo de aire.-Reglu leneralM p&-
ra una buena vcntilación.
12. Ventilaci6n natural ., ventilación artillcial.-Ta-
101' comparado de los divel'SOll sistemas de Tentilac\6n.
13. Calefacci6n: sistemas divel'808 de calefacción lo-
cal y central.
14. Los alim~ntos: el agua, 101 proteiCOl, laa IUbItaD-
cias ternnrias. Las materias minerales.
15. La raci6n alimenticla.-El equilibrio Ilutrttiy••-
Raciones de sostenimiento y de trabajo.
16. Examen del. complejo problema de la allmeat&-
c16n práctica.
17. Métodos generales de conservaci6n de loe ali-
mentos.
18. Valor higiénico de las bebidas alcoh61icas.
19. La leche, su composici6n.-Adulteracionell mM
frecuentcs.--Su valor como aUmento.
20. Las carnes como a1imento.-Caracte~ de 1..
carnes buenas para el consumo.
21. Enfermedades transmisibles por las carn~
22. El trabajo muscular en relnci6n con las oxida.-
ciones orgánicas, los proteicos, los hidrocarbonados '1
lu grasas.
23. Efectos fisiol6glcos dcl ejercicio IObre loe dITer·
lIOti 6rganO&-La faliga.
24. El bailo hlglénlco.-Diferentl's cllUlel de banoe.-
Cuidado!! <le limplezn.
25. Alcjllllliento de Inmundlclaa.-ProcedimlentOl dl-
VenoI.
26. Alcnntarl\lndo: su importnncla hl,l~nlea.--eon-
d\cionl'S de 1111 huen alcantnrillado.
27. J)('1;il1fl'cc\Ón y dcsinfcctantCfl.
28. Dt>lrlnfl'dantril c¡ulmlcus más corrl~n~•.
2'1. De-;infednntcs fbkos.--Al'nrnt· s de (ksinr~dón.
::0. Vestidos: materIas n:6.B comune; (Iue I'ntl al1 rn 811
composir.16n.-Elamen del vc¡;tido Gc:ide el 1'1I11loJ de \'la-
ta hlgi{~nlco.
31. 'fc.nntologia.--8lgnos de la. nlIJerte.-·lnmedllltOll,
dcnnitivos.-Uipostasins y llvldeccs.-Varlacionea deter·
minadas por algunas Intoxicaciones.
32., Putl'eflledón.-Su8 dÍ\·er¡¡o~ perJod~.-Putrefac­
dOn en los diversos medIO!'l.-Fauna de 101 cadtverell ex-
puestos al aire lIbre.-Estudios de Jrleguin.
33. Muerte aparente.--eonsldcraclonCll «enerais so-
bre la muerte aparente en algunas enfermedade. e tll-
todcaciones.
34. Muerte repenlina.-Enfermedadell lIue la deter-
minan con mAs frecuenda.-Relacionea eronol6llcal d.
la muerte con actos fisiológicos del sujeto.
35. Supervivencia. - DeflniciÓn. - Determlnneión del
géneM) de muerte..-8lgn08 del cadáver.-Importanclaa
de las condiciones de los sujetos como da&aB para deter.
minar la supeMivencla.
36. Identidad.--8ignos para determinu 1a identidad
de UD individuo,· muerto o vivo.-PoUcla jull1cial eien-
t'Iflca.-Antropomehia.
37. Los grandes traurnatismos.-niaKJI6';tloo diferen-
cial entre las lesiones determinadas por la calda desde
considerables alturas '1 las producidaa por p'Andes pre-
sianes.-DistinciOn de ambos CUOl!I entre el bomi.cldio,
suicidio y accidente.
38. Autopsia médiro-legaL-Su d.ifereJlcia de la au-
topsia clfmca.-Investigacionell preUminares.-EI"mell
exterlor.-Edamen interior del cadber.....:.Inyestipc1o-
nes ulteriores complementarias.
39. Erhumación.-Preceptos legals lIObre la mlm1a.-
Precauciones que deben tenerae l!Il cuula para la prio-
tiea de las exhumaciones.
40. Asfiria. por sumersf6n.-Diver&oll mecanlsmoe que
pueden determinar la muerte.-Les!oDe8 en el casd de
muerte por penetrar el liquido en laa \'fu a&-eaa.-A&-
fbia por 8Ofocación.-Hecanismo '1 lIlntomu -.an la
ti causa produetora.-LesIones que detennina.
• 41, AsI:Ii.a ~r suspensióD.-LeIlIones que tIetermJ-.
f DItud10 especl del IUl"CO.-Dlapllltloo del IIioIakddiL
QUINTO ClImPO
B igiene.-Medicñna legal•..;...Pftqviatrfa.
l. Aire aUn06Cérico, su composici6n qulmica.-Cau-
1&.1 de impurificación del aire.-Polvo atII1OS.férico.-
~rmenes del aire.
2. El _por de agua atmo6férico; su importancla
4e&de el punto de vista higiénico.-pre¡¡i6n atmosférica.
Temperatura del aire.
3. La est'(JctW'll eltratfgri1lca, la ie~etl\ci6n, la (on·
-tguración y 11\ CC'I1Stitución quImica del suelo en rela-
ción con la higi.ene. .
'. Importancia higiénica de la permeabilidad y po-
rosidad del suelo.
5. Jllcroorganlsmo del melo.-Aire teldrloo.-G1lBe8
delluelo.
6.. Agua de bebida: SUlI propiedades nslClllJ 1 rompo-
.dón qulmica.-ortgen del agua de beb~ 1 Talor hi-
Ftldoo comparado de _ d1ftI'IU procedeae1as.
41. Sinusitis frontal y malilar.-Etiología.-Sfnto-
mas.-Dia~nóstico.-Tratamiento.
42. Otitis rmdia aguda y cr6nica.-Patogenia.-Sin-
tomas.-l>ia~n6stico.-Tratamienlo.
43. Enfl'l'Inulaoes de la apólisis mastoides conse-
cutivas o slIplll'adon<'5 de oido mcdio.-Etiología y ]la-
togenia.-Slntomao.-Tratamiento.-Mastc,iditis . crónica.
ComplicacilJnes intr'aCl'aneales de las supuraclOnrs del
o1do meuio.-ileningitis, tromoo!iis de los se-n06 y abs-
ceso cerebral.-Etiología.-Sinlomas.-Tntamiento.
44. Complka<:íoncs aLdominales de las (jlceras gás-
'ricas., duodena1cs.-Perforaciones, adherencias, fistu-
las y estcnosis.-Sínoomasr-Valor y cl·[tica del trata-
miento quil'(jr'gico en los procesos ulcer0608 dele¡¡t6-
mago ., duodeno.
45. Carcinoma del est6mago.-Formas clfnlcas.-Ana-
tlemla patd6gica.-Sintomatología.-Indicaciones opera-
torias '1 métodos.
46. Valor terapéutico del tratarnie~to quir(jr.glco en
la apendicitis.-.lndicaciones operatonAs.-T(~mea.
47. 'Colecistitis calculosa.-obatruccl6n crónIca del C&-
led06o.-Síntomas. - Diagn6stico. - Tratamicnto opera-
~rio.
48. Abcceso del htgado.-Etiolog1a.-Anatomla patol6-
lica.-Sfotomns.-Diagn6stico.-Tratamlento.
49. Quist<'!l hidattdi(1)s.-Anatomía patoI6~\('a.-Pato­
~('nia.-V,<:aliZll.cioncs.-S¡ntomas.- 1JIagn6stico.-Tra~
tamicnto.
50. H<,rnias I'n g~ncral.-DpflnicI6n.-Anatomtl\ pa-
tológica d<' las hernlas.-Etiolog'la y patogenia.-Slnto-
¡nas de las N'ductlhles y de la8 Irrcductlhles.-Diagn6s-
tiro dif~r('ncia1.-Tratam¡ento.-Comp1icl\cionl'sde las
hernias, ohstruccl6n, Inl1amaclón y estr'angulaclón.-
Sfntomas.-Tratamlento.
51. 1I1'rnlu' rn partlcular.-Hprnla In!tu1nl\1.-Va-
I'ledad"lI.-Anatnmfa patol~ca.-Sintomas.-DlagnósU-
co.-Tñta.m lento, pl'OC~IiMlcntuf¡ opcrat(lrjo~.
52. Jil'rniall crurl\l y IImblllaaI.-Ana«Jmla patol6-
Ilcn.-S I nklmu.-l>I ngnóllUco.-l'rnta In i1'1\ too
&3. Peritcll\ltlll 1l~\Ida.-Etlologfa.-AnRtomla patol 6-
Ika.-Sfn'omaa. - Dlagn6I1tlco.-'1'ratamlenlo.-l'l·rlto-
01118 cr6nlcll.-Pcl'it( niHil tlliJ<'I'culosn.-Anatomfa pato-
16!(\('....-:-;lntomas.-1)la~n6sti('O.-Tratl\ml<'nto.
54. Bknonllp;ln ul'l't,·a\.-Conoc(\(·o.-Anntomfa pato-
lÓ~iclI.-Sln'onIM.-DllIgn68Lic).-C\.mplicaclon~.-Tr·a-
tam1enlO '1 ~II erlt1ca. .
55. E~t",('ht:ces .uTl'trales, perhtl'f'trltis y lIemón uri-
nosn.-Etin)(l(i;ín.-AnRt,'mla patológica. - Sfntomns.-
DiagnÓstim.-'l'I'a.tluuiento.
56. Jn f('cdonrs url'lero-rcn alel'.-Etiolo~fa.-Pntoge·
nia.-Urcteropielonefrills y pionefrósiJ>.-Anatomia pa-
to16gica. - Formas y síntomas. -. Diagn6stico. - Tra-
tamiento. .
57. C!lculos Tl'xicales.-Ca.racteres ftslro-qutmlcos de
los c'lcul~.-Etiologfa.- Sintomas.-Diagn6sUco.-Tra-
tamlentq.
58. Rptencl6n de orina.-Causas.--Fislolog1a patol6-
sica.--8lntomas. diagnóstico, tratamiento.-Cateterismo
fl'acuador.-Punci6n de la vegiga.
59. Hld~le ., hematpcele... Ettolcgta. - AlI'8tomla .
patol6giC&.-Slntomas.-DlagnOstlco.~Tratamiento.
60. Chancro blanco.-Etlologta '1 patogenia.-Loca1I-
zaci6n.-Slntomas.-D1agD65Uco d1ff'renolal con la Gl-
eera .i.lUltica.-Tratlmiento.-O>mpUcaeion~
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.ucidlo J acddente.---:Asfida por tStrangulaciÓn.-Me-
canlsme 1 síntomas.-Lesiollcs que deLcliúina.
42. Combusti<M humana.-Lesioncs del cadáver en
los casos lW inrendloa.-Relac16n cronológica entre la
IIlUf'rte '1 el I nc (',Jlllitl ..-liu f[ te por el frio '1 por inanl-
dGn.--8igno. fIlie lli 1l'Iluhn en el cadáver.(3. Clasi.llCAd3~ ·...:áll~·ll.'gal de las heridlls.-Exa-
men médi~legal de 10fl heridos.-Datos que debe r~
ser el peI ito para el cumplimiento de su mls~n.
(4. Suicidlo.-Datos estadisticos.-Procedlmientol mé-
dlco-legales para distinguir las lesiones causadas nntes
de la muerte, de las producidas en el cadáver.
~. Embriaguez.-Responsabilidad criminal de los
embriagados.-Datos estadistlc08 que penniten tonnar
juicio sobre la Importancia forense de este tunesto vicio.
46. Análisis médlco-legal de las manchas de sangre '1
de esperma.-Los cristales de hemocromogeRo y snles de
hernatina par6 la demostraci6n de las manchas de san-
¡re.-Procedimiento de Lecha-Marzo.
47. Reglas generales para la investigaci6n médlco-Ie-
gal de los venenos.-Ensayos vrellminares de las subs-
tancias sospechOllWl,
48. En.,enenamiento por el 1'óstoro.-Sintomas.-Tra-
tamiento.-Leil.ones anatómicas.~lnvestigaci6n to%icol6-
pea.
49. Ennnenamientopor el arsénico.-Sfntomas.-Tra-
tamiento.-Lesiones anatómicas.-InvestigacI6n toxicol6-
gica.
50. Envenenamiento por el cobre "1 por el plomo.-
8Intol1Ul8.-'fratamiento.-Leslones anatóm!CI18.-Investl-
gaci&1 todcol6glca.
51. En.,enenamiento por el Acido fénico, blcloruro de
mercurio, iodoformo 1 legf.as e~uBtlcas.--SfntomllJl y
tratamiento de cada uno.-Lesiones anatómicas.-Investi-
¡ación toxlcolC5glca.
52. Organos que deben ser anallzad06 en loe envene-
namientos con alcaloidea.-Métod06 principales para la
investlgacl6n de estos compuestos.
53. IntoIlcacl6n aguda 1 crónica de la morflna.-
Slntomaa 1 tntamlNlto de cada una.-Inveetlgaci6n te-
xicológica.
54. Intodcacl6n por la cocafna "1 I\1S IIllea.-8lnto-
mas.-Tratamiento.-Illveetlgaclón tollcol6gIca.
55. Intolicación por la estMcnina.--8fntomu.-Tra·
.tamiento.-InvestlgacI6n tollcol6gica.
56. Dlagn68tico de la Idiotez y de la imbccllldad.-
811nOl 8Omitlcos.--earacteres pstquiC08.-Testlmentalee.
57. Dellrioe agudo 1 crónico.
58. r>emeacl& de origen tóxico involutlvo '1 termi-
Dal.
59. Demeucla precoz.-Fonnas '1 desarrollo.
60. PariJ.W.s general progresiva.
TEMAS T OPERACIONES QUIRURGICAS PARA EL
. TERCER EJERCICIO
1. Descripei6n anatomo-topogrAfica de la regl6n dor-
tal de la maao 1 del esqueleto de la porci6n me~ar~
piana.
Operacl6~. Desarticu1aci6n metacarpo-falánglca de
los cuatro últimos dedos.
Indicaciones.-Material.-Métodos operatorios.
2. Descripción anatomo-topográfica de la regi6n pal-
mar "1 de los dedos.-Disposición anatómica de las vai-
nas sinoviales de la mllno.
OperKlón. Desarticulaci6n de un metacarpiano. con
el dedo correspondiente.
Indicaciones.-MateriaL-Mf\todos operatorios.
3. Descripci6n de la articulaci6n de la muiieca y <Sr-
¡anos que la rodean.
Operaelón. Desarticulación radio-cllbito-cnrpiana.
Indicacionea.-Haterial.-Métodos operntorlos.
4. Descripción de la articulaciÓn bC1mero-cl1bito-ra-
4ÜaL
Opereel'n. Desarticulación del codo.
Indicaclones.-Materlal.-Métodos operatorios.
5., Descripción de la articulación escápulo-oomeral.
OperaelólL Desarticulación escápulo-humeral. .
Indicllclone!.-M~al.-~rétodos operatorios.
6. Descripci6n del esqneleto del metatarso y de las
articulaciones metlltllrso-fn'''n~icM:.
0)Ieradón. Deurtlculación de loe cuatro tUtlmo- de-
.. del ....
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Indlcaciones.-lIaterlal.-Métod08 operatorios.
7. Descripci6n anatomo-topográfica de la regiOn plaa-
tar y de los dedos.
OperKlón. Desarticulación de un metatarsiano con el
dedo correspondiente.
Indicaciones.-Material.-Mét.odos operatorios.
8•• Descripción anatomo-topogrifica de 101 huesoe de
la pierna y de la articulaci6D tibio-peronea-tarsiana.
Operaelón. Desarticulación del pie.
Indicaciones.-Material-MétodoB operatorios.
9. Descripci6n anatomo-topográfica de la articulac16D
~e la rodllla.
Operaelón. Desarticulación de la rodilla.
Indicaclones.-Material.-Métodos operatori<&




11. Descripción anatomo-topográfica de la BUperftcte
de ~ión transversal' del antebrazo, en 8U tercio aupe-
rior.
Operación. Amputación del antebrazo.
IndIcaciones.-Material.-Métodos.
12. Descripci6n anatomo-topogrifica de la regi6n bra·
quial anterior.
Operaelón. Amputaci6n del brazo.
Indicaciones.-Material.-Métodos opera&orfOL
13: Descrlpci6n anatomo-topogrúfica de lu reglones
anterior y posterior de la f!'arganta dl'l pie.
Operación. AmputaciOn tlblo-<:nlc:lmea OIteoplUtlca de
Plrogoft.
lm.licRclones.-Material.-Método8 operatorios.
14. Descripción anatom<>-topogrifica de la reglón dor-
sal del pie y de 108 huesoe y articulaciones del tarso.
Operadtín. Amput~.ci6n del pie (trana-tandana o
tranacuneo-metatnmana.
Imllcaclone.<l.-Mllterial.-Métodos opera\or1os.
15. Descrlpcl6n anatomo-topogrifica de la IUpertle1e
de secci6n transversal de la pierna por IU tercio in-
terior.
Operación. Amputación de la pierna por su tercio
interior.
lndicacton8l.-Material.-Métodos operatortOL
16. Descripción anatomo-topogriflca de la IUperflct. \
de secc1ón tralllVers&1 de la pterna por IU tel'clo supe-
rior.
OPéraelóDo Amputaci6n de la pierna por IU tercio
superior.
Indicaclones.-Material.-Métod08 operlltortoe.
17. Descripción anatomo-~pográfica de la !llUperftci.
de sección transversal del muslo en el tercio medll),
Operaelón. Amputacl6n del muslo.
Indicaclones.-Material.-MétooOll operatorios.
18. Descripción anatomo-topográfica de las reglOI18l
del pliegue del codó oleo-<:raniana.
Operaelón. Artrotomía del codo.
Indicnciones.-Material.-Métodos operatorios.
19. Descripción anattltno-topográfica de la reglón J)&-,
plitea.
Operaelón. Artrotomía de la rodilla.
Indicnciones.-MaterlaI.-Métodcs operatorios.
20. Descripción anlltomo-topográfica de las regions
anterior y posterior de la 1lU1liec1\.
OperK'ón. Resecci6n de la muñeca.
Imlicaciones.-Material.-Métodos operntorios.
21. Descripción I\natomo-topo~rálica de los mt1acul08
que 'rodean la" articulaci6n hOmero-eúbito-radia.l "1 de !l\18
inserciones en lRS proximidades de la misma.
Operación. Re.<lCCclÓn parcial o total del codo.
Indicaciones.-Material.-M~tod08 oper:>torios.
22. Descripción anatomo-topol,rr".úica de las regiones
escapular y deltoidea.
Operación. Resección de la articulacl6n escApul<>-h..
meral.
Indicacjones.-Material.-Métodos operatorios.
23. . Descripci6n llnatomo-topográfica de la regi6n ro-
tulianR.-Disposici6n anatómica de la si.Dovi&1 1 bolsu
~serosas de la rodilla. •
Operaerón. Resección de la rodilla.
Indicnciones.-Material.-Métodos operatorios.
24. Descripci6n anatomo-topográficll de la regtOg
glQtea. .' 1
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TEMAS PARA EL CUARTO EJERCICIO
.42. Descripción aoatomo-topogri1lea ...~ rqt6a .-
perciliar y llenos frontales.
Operaelcía. Trepanación del seno frontal.
Indieaciones.-Material.-Métodos operl\tori...
43. Descripción anatomo-topográfiea 4e W '- 1\••
Ales '1 del seno maxilar.
O,eraelón. Trepanaci6n del seno muüll'.
Indicaciones.-Material.-llétodoe operatortoe.
44. Descripción anatomo-topográfica de la repeln ill-
trahloidea de la laringe 1 d~ la triq~
OperaefóD. Traquootomía.
Indlcacionea.-Material-Métodos operatoria
45. DescrtpciOn anatomo-topocrifica del cuerpo tiroi·




46. Descripcl6n anatomo-topogrillca de la regtón ex·
temo-costo·publana, del ombligo, epip16a malor e ID-
testino delgado.
Operacl6D. Laparatomia media, Illtura intestinal.
Indicac\ones.-Material-Métodos operatorios.--euida-
dos consecutivos.
47. Descrlpcl6n aDatorno-topogr!Aca de fa región cos-
to-llIaca y del Intestino gnleso.
Olleracl6n. Ano contra nntura.
I~dicacioD~.-Material- Anr.tr.la.-lléted08 opera-
torl08.
48. Descripción anatom<>-topogrl.f1ca de la rqfOn 10·
gulno-abdominal. .




49. DelIcripciOn anatomo-topo¡rfJlC!l "- la f'8IIOO in·
1111 nO-CnI ral.
Operael6D. Deabridamlento del anillo enan1 '1 ID re-
constlwclón.
Indlcaelone•.-MateriaL - AnCltea14.-KGtodCIII opera-
torios.
SO. Descrfpción anntomo-topogrflllea d. la recI'D e.
crotal, t<'sUcuJo y cordón eApermAtlco.
O,eraelóD. Castración unlTateraJ.
Jnd.1eacionell.-MaterlaL-Métodoe operatori_
OperaclóD•. ReseccIón de la articulación coxo-femoral.
_Indicaciones.-Material.-Métodos operatorios.
25. Descripci6n anatomo-topográfica de la región temo
poro-parietal.-Topografía cr.woo-cerebral aplicada a di-
cha región.
Operae1ón. Rese<.'ci6n craneana osteoplástica.
Inq,icaciones.-Material. - Anestesia. - Hemostasia.-
Métodos operatorios. .
26. Descripci6n anatomo-topográfica de las reglODeS
nasal, labial, de la Cosa cigomática y oterigomaxilar.




Z7. Descripción anatomo-topogl'Ailca de las reglones
menton1ana, sublingual y llngual.
Operael6n. Resección de la porcl6D meatonlana del
maxilar inferior.
Indicaciones.-Material.-Hétod08 operatorios.
28. Oescripci6n anatomo-topogrifica de las regiones
estema! y costal.
Operae1ón. Toraootornfa con resección costal.
. lnd1cacloDes.-Ma\erial.-Anestesia.-Métodos operato-
rios.
29. €onstitución anatómica de los mo.sculos de las
aponeurosls 1 de la piel.
Operaclún. Sutura de mt1soulos, aponeurosis 1 piel.
Indicaciones.-Haterlal.-Métodos operatorios.
30. Dcacrlpción anatomo-topográfica de la regf6D an-
terior del antebrazo.
Operael~n. Tenorrafta 1 tenoplaatla.
Indlcacionea.-Haterial.-MétodOl operatorloe.
81. De8cripci6n anatomo·tópográAca de la re&16D bra·
quial JlOIterlor.
Operael6.. Suture. del Dervlo radial eD el canal de
torsión del hOmero.
Indicaclonea.-Katerial.-Métodoa operatorioe.
82. Deecrlpclón aaatomo-topogriAca de la I'811(SD poe-
terfor de la plernL
OperacI6.. Sutura del nervIo eJiltlco-popllteo externo.
Indlcacionel.-Material.-Métodoe operatorfoe.
33. De8cl'lpclón anatomo-topogrflflca de 188 rtlIPonea
parotldea 1 8uprahlodea. •
Operaelón. Llp:adura de la arteria lingual
Indicacionea.-Material.-Métod08 operatorios.
3-4. Descripción anatomo·topográfica de la ferión ca·
rottdea.
Operaeló.. Llp:adura de la arteria carótida externa. Tema 1. Descripcl6n y manejo del mlcl'08coplo-
Indlcaciones.-Materlal.-Métod08 operatorios. Métodos de fijación, de inclUbl6n '1 d. tlnci6n.-HéÍo-
35. Descripci6n anatomo-topogr!flca de la reglón su- do de los cortes.-Rcglas p:enerll1cs para el examen mi·
praclulcular.-Dlsposlclón de la aponeurosls del cuello. crosc6pico.-Valor diagnóstico y clentffiw del estudio
Operación. Ligadura de la arteria subclavia por fue- micrográfico hlstol6gico.
ro de loe escalenO!¡. Tema 2. La Investigación bacterloló~ca.-ReaetlyosIndicaclonC8.-Material.-Métod~operatorios. M\itodos especiales de Intcnclón.-eulth08.-Korfolog1~
36. Descripci6n anatomo-tooogrifica de la reglón general de los microorgl1nismos.
axilar. Tem.a. 3. Biologia general de loe microor,;anlsmos.-
Operaeló.. Ligadura de la arteria axilar en el hue- Motlblhdarl.-Desarrollo en medios nutriti\"os.-AeM)bi~
co de la axila. 1 anaerobios.-Pat6genos '1 saprofitcs.-Adaptac\óo y
Indiceciones.-Materlal.-Métod08 operatorios. variCi1ades.-Mutación.-Fermenl08.
37. Descripción anatomo-topográfica del sistema ar- T~ma 4. La. infecclón:-DeCensas or,:Anlcas.-Viru-
terial del miembro superior '1 anastomosis mú impol"- lencl~.-Evoluc~ón de J~ lnCección.-S<,pli~DÚa '1 hte-
ta.ntes desde el punto de vista QulI1lrgico. riemla.-In~clOnes mlXtas.-Leucocftosis.
Operación. Li!!:adura de la artel'ia humeral . T~ma 5. Inmunidad natural 1 adquirida.-Resislen-Indieacion~.-:-Materlal.-Métodosoperatorios. ela y prcdisposici6n.-Anglutininas.-AntitoIinas.-lle-~. DescrIpcl6n anatomo-topogr:ífica del sistema ar- ntoli~inas.-.citotoxinas.-Bacter·lolislnas.- Suero diuS-
tenal del miembro inferior y anastomosis más impor- n6stJeo.-FenÓmeno de Pffeifer.-Deniaci6n del com-
tantes desde el punto ele vista quirlírgico. pll'mento. .
O..erllcI6n. Ligadura de la arteria femoral en el Tema 6. Inmunizaci6n activa '1 pasiYa.-Taeunas '1
triángulo de Scarpl\. surros; me-dos de obtención y de admlnistraci6n.-Ánali-
Indicaciones.-Mnterlal.-Métodos operatorios. luia.-EnCerm<,dad del suero.
39. Descripci6n anatomo-topogrflflca de la ,.......;óo ano Tema 7. Ejrrclc\os.-Efrctos flsioI6íi1e<s del trRbl\jo
terlor del muslo. ....... museular.-Bipl'destaci6n.-Mar<,ha.-Carrera. - Salto,
O J!lmnn~ia ml-dica, gimnasia sut'Ca.-Ejerciclos mlxt06.-
peracl6a. Li~d\lra de la utetia femoral en el con- ~pol'te~.-(x\Ose('uencil1s fisiológicas de la faliga.•
dueto, de los adduetores. Tema S. El calor animal. - Los caJclJrlmetros.-L..
Indlcaciooes.-Material.-Métodos operatorios. termflgénesis.-Variaciones fisiológicas y calorificación.
40. Descripción anatomo-topo/{ráflca de la cápsula de La temperatura animal.-TermoreguJació. del organis-
Teno, de 'lIS prolangacion('s J de 108 rn<lsculos del ojo mo.-La fiebre.Ope.rae'~n. Enllclell~16n elel /llobo del ojo. . T('ma 9. Trastornos de leD¡nIaje. - Fundamento¡
Indlc.lclones.-Materlal.-Métodos operatorios. anat6mlros de Jos trastornos afásicos.-Afasla motora,
41. Delcrlpcl6n anatomo-1opogrifica de la región pura.-Afa~la motora, total.-Afasla motta, transcor-
mllstolde.·. t1ca1.-ACasla seDsorial, pura.-Afasia 8f'DsoriaI. total
Uperaell)D. ~anaeJ6n de la apCSfisls mastold8. 1Afasia total.-Afutas de oonducd6D.-Alexla '1 qra-
lDdlea.cjol1..-Materlal.-Kétodoe opentorioe. fiL-Aprazia y acnQlCia.
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Tema l'. Exámcn clfnico del aparato urinario.-Re-
lacione. ani.torro-topográficas de los riñones, urétercli
'1 vejiy, con los 6rganos próxin'os.-Exploración de la
uretra.- Datoll prmrios de los anámesis.-Uretroscopia.
Cateterismo ur·ctral.-Instrumentos y técnica dc su em-
,lro.-Exploraci6n de la vejiga.-Pcrcusi6n, palpaci6n,
eateterismo, citOEcopia y tac'lo di~dtaL-Exploraci6n de
los riüeneM.-Inipecci6n.-Palpaci6n.-P~1cusjón.- Pro-
.ooimienlol para obtener separadam{'nte la orina de
(lada riñ6n.-Va1or diagnóstico de los principales sig-
.os y linu:mas recogidos por los m<:dios de examen
elinico 'Precedentemente detallado.
Tema 11. Exploración clínica del aparato circula·
torio.-Mecanismo de la circulaci6n sanguinea.-Anato-
mía topQ!;rálica del coraz6n. - Inspecci6n. - Palpación
(sitio del latido máximo, extensi6n a que se percibe,
intensidad del ehoque, resistencia a la presión).-Va-
lor clínico de los cardiogramas, teniendo en cuenta las
eircunst-a.nciu que modifican el trazado cardiográfieo
en e6tado normal.-Percusi6n. - Modos de realizarla
(percusióll palpatoria, percusióll auscultatoria) .-Cir-
eunstaneias que modifican la zona precordiaL-Zonas
.e maeidez a~luta y relativa.-Auscultación: mediata
e inmedill.ta.-Mecanismo de los ruidos normales del
<X>l'6z6n.-Ruidos accidentalcs.-Soplos.-Ruidos o soni-
406 pato16gic(~.-Mecanismo de su prcducciÓn.-Funci6n
explorador a.-Acckraciún, retardo, intermitoncia, irrc-
~1.l1aridad, delligualdad y debilidad de las concentracio-
mes cardiacas.-Sus caracteres.-Exámen radiográfico
.el coraz6n.-Exploraci6n del siswma vascular.-Pul·
1O.-CaracterNl nOI'males y variaciones del pulso en
cuanto a su ~lIsión, amplitud, plenitud, frecuencia, re-
~ularldll.d y COl"ma.-Esfimo¡:!/"lI.fo, esligmomanómctro y
tar6grafo.-Aplicaciones y valor clinico dc estos apara-
t<J6.-C4Ilsaa que puedrn motivar la desi~Il8.1dad de
pulso compArando cl de las dos radialcs.-Allscultn-
cl6n de las arte-rias pcriCéric:ns.-A Ilseultllci6n I'el/-o-
~sternal.-Elámen de las vel1as.-l'ulso W'n06O.-Edc-
maR "! dllnosls.-Mecanlsmo cn su pl'oducciún.-Sj¡o;nili-
caclún diagl1ú¡;Uea de cndn unn de Ins mOllilic:aclonrs
dcducidu de 1IWl expluracioncs precedcntemente ex-
puestas.
T(·mll. 12. ExuTnc'n c11nico del nramto rrsplrntorio.-
ConslilueiúD anaUJmica y conforlllación intl'riol' de kl
larin~('..-Anll.tomtn t(lp~rájjrn de los pulmoncs.--Con-
(.-rnaci6n interior de los pulmoncs.-Estr uetura del
lobulillo pulrnouar.-Disposiciún general de las pleuras.
Sintomatologta gencral de lns aft'ccloncs de lns fosas
nasa1cs y de la lari nge (trastornos olfatorios, gustati-
~, secretorio., respiratorios y fonéllcos), reJll'jos pal<r
lógicos, t'i.lornudos y tos.-Rinoscopia y laringoscopia.
Su técnic.. - Tipos respiratorios normales J patoló-
«iC08.-Dislleal. - Expirometría y pneumatometl'la.-
InspC'CCióll 1 medición del tórax.-Percuslón.-Modos de
TerificarlL-Percusión topográfica.-Variedades de los
8Onidos de ~rcuslón.-Auscultaeiónmediata e Inmedia-
ta.-M:urmullo Tcslcular; modificaciones normales y pa-
to16gicas.-RNpiraci6n bronquiaL - Variedades de la
respiracióll bronquial patológica. - Ruidos, estertores,
frotes, 8repitación, propagación de vibraciones.-Palpa-
-oión de 108 pulmones y de la pleura.-Punción explopa-
dora.-Stntoma.s subjetivos.-Caracteres principales de
la espectoraci6n.-Varicdades.-Exámen de los esputos.
Caracteres p;enerales microscópicos. - Ca'racteres mi-
croscópiCQ8 '1 tknica de su examen, significación d'iag-
IlÓ5tica de cada uno de los signos y slntomas observa-
da. en el examen cUnlco precedentemente expuesto.
Tema 13. Examen cUnieo del aparato digestivo.-Ana-
tomta to~áfica de las vlsceras abdominales.-Explo-
ración de 1.. candad bucal, de la garganta y del esOfa·
CO.-I1I8¡>f!Cdón 1 palpación del abdomen.-Método de
palpaci6n.-Expleración del est6mago.-Exploracl6n del
_t6m~ lin sOnda y con souda esofágica.--Examen del
<:ontenido del estómago en ayunas.-Examen de las fun·
iliones lIel 5t6mago empleando las comidas de prueba
de E_Id y Riegel.-Examen de las funciones del es·
tómago por el procedimiento butirométrico universal de
Sahli-SCiler.-Examen de las funciones del intestino.-
Exploración local del intestino recto.--Examen de las
materias fecales.-Caracteres de las di~icl()l'les en al-
~as enfermedades.--8igniflcaci6n dIagn66tica de IIJ6
principales sign08 '1 sfntomas recogidos en el examen
Cllinico precedentemente expuesto.
Tem. 14. 1Ied.ldaa higiénicas que deben adoptarse
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para pre\"enir el desarrollo de las epidemias de cólera,
fiebre tifoidea ren general de todas las infecciones, '1
para combatirlas cuando ya se Ilubierc desarrollado.
Tema 15. Hldroterapia.-A<:ción lisiológica y terapéu-
tica del agua ¡>Qt' sólo su temperatura, presión, tiempo
y forma de aplicaci6n.-Duchas y baños generales loca·
les.-Descripción de otros ml-'(lics de aplicáción hidráli-
ca.-Indicaciones.-Acción general terap{'utica de las
aguas minerQ-medicinales.-Acciún especial de los dis-
tintos grupos clásicos de dichas aguas. - fnclicacionea
fundamen taltS.
Tema lG. Electroterapla.-G<,ncralidades y medios de
producción, medida, graduaciún. distribución y aplica-
ción de las corrientes galvánica.~, galvallo-faráelica , 06-
cllatoria de la electricidad estática de las corrientes es-
táticas-inducidas de Morton (Franklinizaci6n hertziana)
y de las corrientes de alta frecucncia.-Acci6n fisiológi-
ca de la corrIente galvánica en estaoo permanente '1
variante.-Idem de la corriente farádica, fenómenos mo-
tores sensitivos y vasoa-motore8.-Idem de la corriente
galvano-farádica, acción sobre la motilidad, sobre la
sensibilidad y sobre la wJtrición.-Idcm de las corrien.-
tes oscilatorias, acción sobre la sensibilielad, la motili-
dad y la nutrición.-Acción electrolílica.-Idem de la
franklLnización, efecto del bafio estático del soplo de
la c"ispa.-Ielcm de las corrientes de Morton y de las
de alta frecuencia.-AplicaCÍones dc cantielad y ten'>ión.
Aplicaciones terapéuticas de la electricidad en las en-
fcrmedades del sistcma muscular, nervioso articular y
6seo, aparato circulatorio, dlgClltlvo, respiratorio '! gé-
nito-urinarlo.-Idcm de las enfcrmerllldes por retardo
de nutl"Íciól}(-Idem en Ia.<; de la piel, ojos, fosas nasn-
lC'S, fnrinf{c, IlIrln!{e y oídos.
Tcma 17. I1opoterapla.--Hi!ltorin y r.undnmentos elcn-
tíficos de In medlcaci6n por los ju~os 01 f{imicos y prin-
cipios directamente cxtmidos del los IIltsmns.-Procluc-
to.!! y C'xtrnctos más usndos (cllmjlo tiroldcs y tiroidlna,
f{lftnduln!l 8uprnrrenalC'!l, ndrC'nnllnn y cpinl'frinn, <:ere·
brina, espprlllatlna, riflones y nl'frinns, oV!lI'hs, pulmón,
hígndo, páncl'ea!l, bazo y m{'dula Óscll).--Efl:CIOS qU(
prod.ucen, cnllmC'ración y critica de sus i Ilrlicncioncs.-
Fo/'mnR de ndmlnistrnclón y dosis.-Collsiderllciones p;e·
nerules sobrc el estado actunl y porvcnir de ese méto-
do te/'llpéll tico.
TC'mn lR. Dmerlll.-DacteMolo~fll.--Rrntomnll ele 11
nngina y de la larln!/;itis.-Pron6'lliro.-Trlltnllllcnto.-
Sueroternpia.-Intubaclón laringea.-'fratamlento do la.
complicllciones.-Profil1lxis.
Tema 19. Fiebre tifoiilell..-JIistorill.--Etlologra.-Dac
terlología.. - Slntomas.-Forma!l cllnlcas.-Dompllcaéio
nes.-Recaída y recidiva..-Expllcación de la muerte re
pentina. - Diagnóstico. - Pronóstico. - Tratamiento.-
Profiluis.
Tema 20. C61era.-Ilistoria de las principales epi
demias y camino que han seguido para llegar a Euro
pa.-Etiologta.-Bacteriolúgía.--8tntomas y formas cH
nlcas.-Diagnóstico. - Pronóstico. - Tratamiento.-Prc
filaxis.
TEma 21. Grippe.-Etiolog1/lo,-Bacteriologfa.- Slnk
mas.-Formas clínieas.-Diagn6stico.-Pron66tico.-Trs
tamiento.-Profilaris.
Tema 22. TifUll exantemático.-Etiologfa.--8fntoma.
Diagn6stico.-Pr0n6stico.-Tratamiento.-Caracteres ep
demio16gicos.-Mlcrobiologfa.-Modos de transmisiÓn.-
Profilaxis general e individual.
Tema 23. Peste.-Bacteriologta.-Descripción de II
diferentes formas. - Diagn66tieo. - Pronóstico. - Tratl
miento.-Protllaxis.
Tema 24. Diagnósti<x> de la tuberculosis pulmonar.-
Tratamiento de los tuberculooos pulmonares.
Tema 25. Rewnatismo agudo.-Etiología.-Teorias SI
bre su nattlrll.leza.-Teoria nerriosa parasitarias '1 di
tr6ficas o metab6lica.-Anatomta patológica.--8inteml
tologíL-eomplicaciones cardiacas, pulmonares, cerebr:
les, ete.-Diagnóstico diferencial con lu artritis COI
secutivas a las infE'Ccione6.-Pronóstiro.-Trlltamieont
Tema 26. Reumatismo cr6nico.-Etiolo¡rfl\.--8intom:
tologta.. - Lesiones anatomo-patol6gicas.. - Diagn68tico.-
Pronóstico.-Tratamiento.
Reumatismo blenorrágico y afecciones pseudo-reum.
tica.s.-Etiolcgta. - Sinlomatologfa. - Lesiones anatom
patol6gicas.-Diagn6stico.-Pronóstico.- Tratamiento. .
Reumatismo nscer&l-eonaJderac:ion ceneraJa.-L
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calizaciones del reumatismo en <'1 slstema nervioso, reu-
matismo C<.'!'ebral, locura reumática, corea, reumatismo
espinal, neuritis y neuralgias reumáticas.-Localíza-
ciones del reumatismo en el apal'ato respiratorio (00-
riza, reumatismo lar'íngoo, bronquitis, asma, congc.~ti6n
pulmonar, pulmonía, plcul'E~sia, reumatLsmu lingual, ano
gina, reumatismo esofágicu, gastl'algia, ilisp('p~ia, en-
teulgia, enU'ritis, reumatismo hepático, pcrilollitis reu-
mática.-Localiza(;Íont s del reuli.alismo en d apuato
circulatorio (peritaruÍlis, mir'Caruitis, l'ndocaruil b, al te-
ritis, l1ebitis y Iinfoadenit.is I'eumá:i<:a) .-ux:alizacio-
nes del reumatismo en el apal8to génito-udnal"Ío; nc-
tritis, cistitis y urquitis reulII:dcaS.-Tiruiditls reuma-
ti<:a..-Slntoml\tol~a, diayn6stico difl'H.ncial y trata-
miento de todas OIltas localizaciones visccrales del reu-
matismo. '
'rema 27. Nefritis.-Forma. aguda.-Etiolog1a.-Ana-
tomfa patol6glca.-Sint/)mas.-Diagnóstko.- Pronóstico.
Tratamlento.-Formas cronicas.-t\efritis parenquima-
tosa e intestinal. - Etiología.- Anntomfa l'atoI6gica.-
Sintomas.-Diagn6stico. y tratamiento de cada una de
estas formas.
Tema 28. Infección malárica.-Naturaleza de la ctl-
ferm"dad.-Distribución ~engr'áfica.-Etiologfa.- Pará-
sito de la malaria., de las tercianas, de la cuartana, de
las formas gl'aves.-Papel de los mosquitos del género
Anophcks en 11\ transmisión u?l padl'címie;.to.-l'aLo-
genia de la. fiehre.-Formas clínicas, fiehre intermiten-
te, remitente contínua., pel'nidosa, larm<la, caque.tia }"
malárica. - Diagnóstico dfniro diferendal con otro!!
proce'ln!l febrilcs.-Diagnóstic'() miCI'ohioI6¡.:ico.-Profila-
xis Individual y social del pnllldismo.-Tratamlrntn.
Tema 29. Dlsf'nll'ñn.-Amehlana y hacilllr.-Etiolo-
gta.-Estudlo mlcl'Ohio16¡.(i({) t'OITl'spondicnte del ame-
ba de Loesch y del bacLlo de Shl~Il._ModOR de Infee-
ci61l.-Anatornla topo~ráfiea.-Sintomafl ,logla.-Dlngn6R-
tlco cHnlco y bncterlol6gieo. - SUl'l'o. -l.>ingn6sticfl.-
Pronóstlco.-l'rofllaxls.-Vllcllna.-Trntamh·nto. - Sue-
roterapia.
Tema 30. MrnlngitlR ccrl'bro espinal I'plMmlrl'. -
M('nl~()('()('o de Wi ieh!ll'lhnlln.-<':al·nl·tel'rs y func:lones
patogénleas de <'Stc mlcrohio. - Modos de Infección.-
Contagio. - Slntomatnlogín. - Anntomía topo~I'ÍlfJca. -
Dlap:nósUco dlfl'rcncial clínico y hlld(,I'¡ológico.-Pl'o·
nósti('(). - Profilaxis. - ')'rnlaQ1Íl'nto. - SlIeroterapia.-
MrninKoeneeClllitis difusa cI'6nlC'Il.-EU, J"f~ía.- Ana/o-
mil' pa.to16p;lca.-Sfntomas.-P(·rfodos prod6miC'o!l de cx-
citación y para1[tico.-lJiagllóstico. -I'ronóslico.-Tra-
ta¡nlento.
Tema 31. Epilepsia.-Clltlsas: pnpt'l cta la hl'l'encin
neuropática.-El alcoholismo y la sifilis en su génc-
flil!.-Dt>scrlpción del ataque cpiléptico; grande y pe-
quefto maJ.-Análisis fisiológico del slndromo cpílépti-
co.-Naturaleza. de l'~ta l'nfermedAd y critica de las
distintas trorlas palog(>nicas rl'Ínantes. - Afecciones
consrcutivas.-Forma cHniea de la epilcpsia.-Epilcp-
8111. llamado. esencial o Idiopátiea, jaksoniana, relleja,
ete.-Diagnóstico diferencial.-Pronóstico individual y
para la desceondenoia.-'rratamlento.médíco y quirtírgt-
co.-Respons,abUldad rooral y criminal de los epilépti-
cos.
Tema 32. Dermatosis en general.-Etiologla de las
mismas.-Estudio de las tormás elementales o primiti-
vas y de las sE'cundarias o consecutivas.--Juicio. cri-
tico de las principales clasificaciones dermato16gicas.-
Sfntomas funcionales de las dermatosis.-earacteres clf-
nicos generales de cada gTupo.-Métcdo que debe se-
guirse para el examl'n clinico.-Diagn6stico general y
extremos que dffie eomprrnder. - Terapéutica general
e idea sucinta de las medicaciones más usadas, en es-
pecial de la m,edicación hidrol6¡dca.
Tema 33. Sfftlis.-Etiologia.-Estado actunl de los
estudios microbiol6gicos sobre esta materia.-Modos de
lnfección.-Herencla.--Chancro duro y demás leslon('s
prlmltivas.-Perlodo secundario: f1ehre, anC'mia, lesio-
Dee cutineas, ~Iones muro~s, iriUs, roroiditis, etcé-
tera.-Perlodo terelario: sifilldro terciarias, gomas, de-
generación amUoldea, e.scJerosis.-Manifestacioncs vis-
cerale8.-Slfllis con~énitá.-Af('Ccionesparasifilitlcas.-
Diagn6stico general de la sffills.- Profilaxis.- Trata-
miooto,
Tema. 34. AftomaUas y perturbacione!l funcionales
del aparato visual.-Estudio aDatomofisio1~icodel apa-
rato dióptrico del ojo.-Definicl6n y etloÍogfa general
de las amplloplaB, amaurosis, hipermetropia, hemera-
lopi&, miopla, astigmatismo, presbicia., parfdiBls de la
acomodaciOn, nlotalopía, daltonismo, eritl"Opsla y hemia-
nopsia.-lJiagnóstico y medio de corregir la hipermetro-
pia, la miopla, la presbicia '1 astigmatismo.-<JCtalmo-
seopio.--:I)esCI"ipción do los usados más frecuentemente.
Técnica de su l'mplco.
Tema 35. Antisepsia '1 a.c;epsia.-origen del método
antiséptico en la curación de las heridas.-Medios de
obtener la asepsia.--Oportun idnd de la antísepsla.-E!;-
tufas.-Autoclavcs.- Eslel'i1izadores.- Teml,er¡'turas que
deben alcanzarse para obtener una e¡:;terilízRciún com-
pleta.-Medios ideados para wmprobar si la esteriliza-
ci6n ha alcanza(\o la,S wmperaturas desNldas.-Princi-
pios del método antiséptíco.-Deseripe:ión detallada de
la aplicael6n de este método en las opt'raciones quirQr-
gicas.-Distíntos medi06 de curación antíséptica.-Des-
cl'Ípción detallada de la aplicaci6n de este método en las
op(:raciones quirtírgicas.-Deserci6n de Jos principales e
indicaciones y contraindicaciones esp~eiales de su cm-
pIro, 'comprendiendo en ella los mntel"Íales de d(>Sagüe;
los de sutura, ligadura y curacíón.-Método aséptico.-
Preparaci6n de los materiales de cura.-Asepsia. proop&-
ratoria.-Asepsia . operatoria.-Asepsia post-operatoria.
Manera de realizarlas.
Tema 36. Anestesia qulr11rglca general y local.-Anes-
tesia por el cloroformo.-Per·íodo~.-Métol1os de admi-
nistraci6n.- Cohel ÍJI.- Lebaque.- Elección del clorofor-
mo.-Modos de administración scgtín los cfectOll que se
(luieran producir.-Fen6meno.'l regulares dc la anestesia.
-Irregulal'idades de la ancstesia.-eontrninclicaciooes.-
Accidentes.-Medios de cvitarlos '! remediarlos.-Anes-
tesla por el éter.-Método bostonlano.-Idem francés.-
Idem inglés (de, Kreln).-l'rot6xido de Azoe,-Procedi-
miento de Pool Bcrt.-Bl'Omuro de etllo.-Anestesla mil-
ta.-A!IOClacI6n del cloroformo y la morIina, del cloral
y el cloroformo; del cloral, la morfinll y el cloroformo;
del prot.6xldo de ázoe y el cloroformo; del éter, cloro-
formo y alcohol etUlco (mezala londonOlla); etc.-Apa-
ratos de Punker, de Kronhus y otr08.-el·ltíca de I~
precedentes procedimientos anestéslc08.-AncstCllla local,
por el fr'lo, ligadura, eterización, cloruro de etilo, ro-
calnn y cllcalnll.-Haqulanestcsia.-lIistoria y aplicación
fisioló,dca de este procedlmle.nto.-Su rndlo de acción
y U'cnica, taTlto par'a Inycecl/)nc~ zuhnracnoldl'as como
cplclurnlcs.-AnC!it~sicos empleados o Indicación del que
se considere prcfel·ible. Sus dosis y forma de empleo.-
Indicaciones de la raqulanCfltesia.-8u!! eonsrcuencins y
peligros.-Contruindleaclones.-Anl'8tcsla por Infiltración.
Técnica y soluciones u,c;ndas m:'s generalmente.
Trmn 37. lllflamaclón.- Cnusas microbianas. - Trau-
máticas.- Térmicas.- Químicas.- Nerviosas.- Reacci6n
del organlsmo.-Mecanismo.-Transtornos clrculatorios.-
Participaci6n que toman en el proceso de las célullUl
endotelinles y elementos de la sangre.-Tejidos eonec·
tivo, macrofago, fibroblastos, cl.asmotocit08, poliblastos.
-La Inflamación en teji-invasculares, córnea, cartna-
gos, metástasis.-Inflamación sub-aguda cronica.-Pus y
S'JpuracI6n.-Jausas y consideraciones gencrales.-Palo-
genía.-Agentes pi6genos.-Modo de Rcción.-Fonnación
del abceso.-Pus.-Variedades.-Modiflcación de los te:
jidos durante la supuración.-5lntomas.-Dlagn6stico.-
Tratamiento.-celul itis difusa.-Descri peión.
Tema 38. Tumores en generaL-Leyes de prolifera-
ci6n celular.-Karlo, kinesis y kariomitosis.-Dlstinción
entre el proceso inflamatorio y el neoplástico.-causas
do la produeci6n de los tumores.-Rell\ción entre la
embrlogenía y la eneogenfa.-Diversas hip6tesis 80bre el
origen o génesis de Ins neoplasias.-Hip6tesis de Con-
heim y su critiea.-Doctrina parasltAria.-Doctrina qut-
miea.- Clasificaei6n.- Carncteres cUnlCOl e histológicos
de I~ benignos y malignos.-Tumores infecUvos.
Tema 39. Traumati!'mos craneales. - Locallzacionee
cerebrales.-Fasciculos del centro oval '1 sus funclones.-
Localizaciones en cada cirounvaJaci6n.-Zonu tunciona-
les corticaJes, dura madre, a.racnoldes, espacio aracnoi-
diano.-Ncrvios que atraviesan ese espacio.-Arquiteetu-
ra cra.neal.-Traumatismos 6seos.-Mecan1smo de rem.-
lencia del eráneo.-Fracturas del cri.neo.-etulflcaclón.
-Formas anat6micas.-Diagn6stico diferencial entre lu
fracturas de la b6veda y de la barre.-Traumatismo de
los vasos sangulneos cerebralee.-Hemorragia intra-cra-
neal. - Hematoma de la dura madre. - Hemorragiu
subdurales. - Hemon-agias subaracnoideu iDtra-cerebr&-
les. - PatolOlfa. - Stntomu. - CI1Iw. - DlapGst1QO.
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-Pr0D66tico.- Tratanrlento.- Trombosis..- EmboHa.-
ConmoclOn cerebral.-Anatomía patológlca.-8intomas.-
Pron6atico.-Tratamiento.-COntusi6n cerebral - Anato-
mía patoI6gica.- Síntomas.- Diagnóstico.-Tratamiento.
-COWpresi6n.-E!ectos físicos de la compresi6n aguda.-
Síntomas.-Fa.ses o peIiooos de Kocber.-Pron6stioo.-
Tratamiento.
Tema 40. Fracturas en gencral.-<::lasificaci6n.-Prl-
mero: según su grado; SC'gu.ndo: según La dirección de la
línea de la. fractura; tercero: según e.u localización;
cuarto: según su etiología; quinto: según su relaci6n
con La piel que las cubre; selOO: seg11n el número de
fragmentos. y séptimo, según sean o no complica.das por
otras le<>ioncs.-Lcsiancs óseas y de las pllrtcs blandas.-
Reparación de 188 fracturas.-Hi'ltogencsis.-Perturba-
ciones que puede sufrir el callo en su evoluci6n.--Sin-
tomatología.-Análisis de los síntomas.-Valor diagnós-
tioo cm c&da uno de éstos.-<::urso y complicaciones, piel,
trombosis, cmbolia, arterias, nervios, sepsia, delirio,
shcok, hemorragia, edema pulmonar, pneumQllía, etc.-
Díagnóstieo diferencial.- Pron6stico.- Desprendimientos
eplfisarios traumátkos.-Etlologíll.-Localización y va-
¡'iedndes.-Síntomus.-Diagn6slico.-Divcrsos métodos de
tratamiento de las fracturas simples y de las compli-
cndas
lrI11.drid 29 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
•
ASCE~SOS
ExcmQ. Sr.: Como consecuencia de la real orden
tic 5 de febrero pr61imo pasado (D. O. nOmo 30), el
Hey (q. D. g.) ha tenido a bicn dlsponcr que las pro-
Iluesta de ascensos de sargentos a suboficiales de Cara-.linel'OR publicadas por reales 6l'denc.s de 20 y 30 del
InCII de, diciembre dol afta dIUrno (D. O. nOms. 288 y
2!14), queden rectificadas en la forma quo liC expreso.
('I) lo. siguiente IoclLlcl6n.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
•y demh efectos. 0108 guarde n V. E. muchos aftos.
Madrid lG de abril de 1921. '
VIZOONW J). Ez.&
Sellor Dh'{'Ctor general de Carabineros.
Relad6n qv.s le cUa
INFANTEBIA.
Efeethlda4 de 1.° de oetubre de 1920.
n. ~emesjo Pérez Sabas.
:t Nicolás Prieto Goozález.
» LiBardo Chaver Blanco.
» Manuel Moreno· Serrano.
» Luis Garcfa Pis.
» Angel Antón Martín.
~ Federico Ferrer Gareía.
» Eduardo HernAndez Rozas.
» JcsQs Sayal' Farifias.
" Juan Rubio Campos.
» Cluidido Fernluldez Jorge.
.,. José Guirado Rodríguez.
.,. Pedro AITibas Martillez.
:o E6tanislao Gareia Alvarez.
:o Manuel Roca Suquet.
.,. Manuel Chozas Garc{a.
'. Clemente Orte Martinez.
.,. José cepeda Mufioz.
» Saturnino González Alvarez (1).
.,. Simón Herrero Silvestre.
.,. Emilio Antón Martln.
.,. Joaquln Sánchez Erro.
.,. Pedro Palaz6n Carrillo.
.,. Andrés Bajo Curto (2).
.,. Daniel Rivera Garcfa.
.,. Benito lfiana llerioo.
.,. Juan Lacué Ime!.
• AndréB Gareía Rodriguez.
~ Adollo Gonúlez 'lilr6n.
.,. JeaGs Cullell Frel.xas.
.,., EmUlo Lacruz Ciscar.
J Em1Uo Castalio Gutiérrez.
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D. Juan Jigante Fernández.
.,. José Derengucr Remedios.
.,. Ricardo Aineto Soler•
.,. Manuel CMcio Zarzo.
'J>. Manuel Buenclía García.
.,. Manuel Tmjillo Rodero.
» Julián Ruiz Expósito.
» Lucas Alburquerque Manzano (3).
» Pablo Rumos Bustos.
" J~ Herrero Mil9Ucl.
.,. Rafael Garefa Morales.
» Joaquín Nieto Bernal.
» Eloy Bnsanta Alcalá.
» Ramón Querol Abella.
» SimÓn Vázqllez Vázquez.
':o Orencio Gal'cía RuLio.
» l''ranc)sco Sanmarttn Castej6n.
" Félix Fuentespina Soria.
» Domingo Santaña Carrasco.
» Pedro L6pez García.,
» Ramón Pérez Renilla.
" Antonio Balagucr Pic6.
~ Federico Gómez Casal.
,,' Miguel Iglesias M6denas.
" Juan l3etés :L6pez.
.,. Mariano Bl1hamonde Chimeno.
" Julio Alvarez lllescas.
" José Megido González.
.,. Saturnino Mareos Laplaza.
.,. Uumen;índo L6pez Cabanas.
" Juan Valcáreel Valcárecl.
.,. J06é Prado Manzanares.
" Juan Alfaro Martínez.
.,. Elíseo Documpo Illán.
» Federico Alonso Ortcgn.
» Pedro Petlsco Sendin.
» Vicente Torr6n cela.
" JullÍLn Lozano Migucl.
» Mellt6n Redondo l'érez.
" Enrique Ramh'ez Manjar6n.
» Angel Rublo Pérez.
.,. Eladlo Ccjalvo Mifiel.
" Francisco Ortiz Cnrregul.
» Ignacio J,ucngo Cabero.
» Juan de Mata L6pez Pércz.
.,. Domingo Fcnnándcz Carballo.
» Ralmundo Alonso Dur{lI1.
» José Expósito Suntlstéblln.
.,. Juan Morán González.
.,. José Martín Pereda.
» José Rodríguez Doca!.
» Francisco OCete González.
» Quintín Ambrosio Pulido.
" Valentfn Iglesias E.lp6sito (4).
.,. Angel Gil Aldabert.
» José Coca Pujo!.
" Juan Fernándcz Prieto.
» Florentioo Fernández González.
" Rogelio Lozano Domfnguez.
" Juan Pati,jío Calvo.
.,. Ramón Mozo Gaspar.
» ,Jaime Riera Capó.
» José Pérez Caballero.
" Isidro Sáenz M.elero.
» Tomás G6mez Bergado.
.,. Angel Montes Calvo.
.,. Danit!l Zubeldia Moreno.
» Juan López Román.
» Enrique <Mmez Laro.
» José NtUiez NtUiez.
.,. Antonio Serra Ortolá.
» Francisco Fuentes Hos.
.,. Ricardo Sanjuán AndrelL
» Bcrnabé EstcbUi de Haro•
» Manuel Urbano Gal'ela.
.,. AntoniD Moch6n PadiaL
» Felipe Castillo L6pez•
.,. José Aparicio Hernando.
.,. Julitn Torrijos Peinado.
» Jclan Requejo Gama.
» Augel Garcfa de la HOYL
» Gabriel Cabrera Olmos..
» MaDuel de Dios I:%p<161&0.
D. Victútiano Diez Olivas.
:t Carlos Alvarez Larriqueta.
:t José Peral Pérez.
:t José Gofli Zabalza.
:. Manuel García Carrasco.
:. Manuel· ArcOll Martín.
» Diego Martfn Prieto.
:t Rafael Sandcogracias Matey.
:. MarianO!reno García.
:. Manuel .a Gutlérrez.
:. Gil Lam rcz Lorcntc.
:t Bernardo Ferrer Fernández.
» Antonio Bataller Pastor.
:t José Enrlquez Vigilo
:. Manuel Elizari Sim6n.
:t Juan Aragón Michelcna.
:t Pascual ){iflann Blay.
:; Jo~ Planas ifrra. _
~ Angcl López.lonso.
:. Juan Sclsdcdos RAmos.
:. Juan González Coronado.
:. Gabriel RomAn Gómez.
:t Emilio "aquero Subiac;.
EleetJvldall de Lo de noviembre 41e 1920-
D. Eug~nio Corchete García.
Efeethldad de ].n de diciembre de 1920•.
D. José Troncos Hcras.
,. Germán Marqués M('slas.
> Cándido Alonso Ant<1n.
CABjUEBU.
Eleethl••d ele L' de octubre ele letO.
n. Celestino Alonso LAzaro.
lf Manupl Alonso Calvo.
lf JOIlé Pizarra G6m('1..
:t Leopoldo Pajuelo Cllrha\lo.
> Frans('Jco 1t(l\rUn('1. Sunrcz.
:. Pedl'O Temel Hublo.
Madrid 16 de llbl'U de lnl.-Vlz('onuo de Eza.
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El 1«'y (q. D. g.) se ha servido conce·
del' el emplro de suboficial, en propuesta reglamentaria
do aS~nS('lH, al ~al'gento de "se Cuerpo, con destino en
111. Comandancia do Gcl'Ona, D. Francisco Garcle. Caste.
Uan~, por reunir 1116 condiclones que determina el real
decreto de -1 lle septiembre liltimo (C. L. nOmo 426);
~sign~ndolc en ('1 que se le confiere la antigüedad de
1.0 de mayo próximo \"enidero.
De real ordcn lo digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. DiC6 ~arde a V. E. muchos aIlos.
Madrid 16 de abril de 1921. .
VrzooHD. mr Ez4
Señor Director genoral de Carabineros.
Senor Capitán general de la cuarta rt'gi6n.
CONCURSOS DE BALOMPIE
CInItIw. Excmu. Sr.: Vi'Sto el escrito que el Capl-
Un general de la tercera rel/lón dirigi6 a este Minlll-
terio en 23 de marzo próximo pasado, .proponiendo ';3
le autorice para dillponer en el mes de mayo del ro-
© Ministerio de Defensa
mente do, la celebraci6n de un coneuno regional de
balompié. concediendo las indemnizaciones reglamenta-
rias a loe jefe., oficiale¡; y tropa que tengan que ausen-
tarse de su relJidencia, e informado por el ESUldo
Mayor Central que, próxima a publicarse la distribu-
ción del crédito de 3.800.000 pesetas para instruc¡:l~in
general del Ejérci to y asignada en dicho repartQ In
cantidad global para los concursos militares de gimlla-
ala, cabe autorizar a los Capitanes generales para .:¡uc
de la cifra total que a cada regi6n le correspondu,
a.lgnen la parte que crean conveniente para los <.le
balompié, con perjuicio entonces de lo disponible 1'ala
gimnasia, pero sin que esta asignación perturbe las ..tel
resto de las instrucciones si hubiese de señalarae cifra el>'
pedal para ellos, el Rey (q. D. g.) ae ha servido dis-
poner que para la celebración de lo!! concursos que
se organicen, se atenga V.1=:. a lo informado por lUcho
Centro.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.




Excmo. Sr.: Visla 11$ Í1.standa promovida por el al-
férez alumno de la Academia de Artillerl. D. EduM'
do Mira G6melo en periodo de obaervcci<\n por enfer-
mo, en sdpllca de que ~ le conceda marchar por diez
me... a nayo. Platz (Suiza), para atender al re:;la·
blecimiento de I\l salud, el Rey (q. D. ~.) ha tenido
• bien acceder a Jo que solicita el recurrente, tenlén-
do.. presente cuanto preeepto.a el RrUculo 47 de laR
Inltrocdone. apro~adaB por real orden de 6 de ;¡m,io
de 1906 (C. L. nOmo 101).
De real orden lo dlR'o a V. E. para BU conocimiento
y deml1a efectos. Dios ~ul\rdc a V. E. muchos aliOb.
Madrid 16'de abril de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Sefior Caplt4n generllol de la 8~ptlma r«wión.
Sefiores CaplU,n general de la tercera re¡tión, Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protector..do





Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este LiI-
nl.teno en 21 de diciembre ültimo, desempeñadas t<1l
el mes de noviembre lUIterfor, f>or el personal compren.
dido en la relación que a continuaci6n se inserta, qué
comienu con D. Alfredo Guedea Lozano y concluye con
D. Antonio CJar'Ós Martln, declarándolas indemniza-
bies con Jos beneficios que sedalan los artlculos del
reglamento que en la misma se expresan. aprobado por
real erden de 21 de octubre de ]919 (C. L. núm. 34.1).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Diolt guarde a V. E. mucnos
aflOI. Madrid 26 de febrero de 1921.
VIZOONII8 DI: Er.4
SeftOr Comandante general de Melilla.
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COID • erlL de Ilelllla • Comte. E.M, D. Alfredo Guedel LOAno •••.
IGem .••••••••• ,. •••. ClpitAn id.• ; • Emilio Sablt~ Sotúrra .••.• Formar parte de la comi-
ReC. In(1 Cerillola, 42. CapltiD••••• • Luis Catll'n de Ocón ., Al- si6n que represent6 11
tlrribl .••...•••.•..•.•. 3.o Y·4 Ye1illa••. Tetuia ••••••.•.•.••••. II estetenitorio en la inlu- 22 nobre. 1920 3" nobre. .'10 ,CO...• IDCeDlerGI ••••. Otro .•••••. • ]e1111 López Lara Mayor ••. gurlción del mausoleo
Rq. CIJ. Alc'ntarl, erigido en Tetub al ge-
14.° de Caballerfa ••• Otro••••••• • Ramón Arce Iradier •••••.• neral Jordana •••••••.•.




Júc1rlcl 25 de lebrero de 1,.1.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. r.) le ha servido apro-
bar la comisión de que V. E. dió cuenta a este Minis-
tuto en 20 de diciembre dI Umo, desempeflada en el mes
de DOVlembre anterior por D. Vlcior de Veo1a8co y Mo-
NDO, ..pn ae detalla' a continUAción, declarAndola in-
demnizable con los beneficios que senalan los artfculol
del reglamento que en la misma se ellpresaJl, aprobarlo
por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. 1.. n6-
lIlero 3").
De real orden lo dilO a V.. E. para su conocimiento
ReltIri6a qu • eit4.
VIZCONO! De EZA
1 finea consigujentes. Dios guarde a V. E. muchoa
afiOB. Madrid 26 de febrero de 1921.
VIZCOND. JI. Ez.l
Seflor Comandante general de Ceuta.
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MADRJD.-TALLEIlD DEL U~POIATO De LA UUfRRA
VIZOOND. D. Eu
Seilc.r CClJitd.n general de la cuarta región.
Madrid 1'7 de febrero de '931.
SItd611 d. IDltrveDC!OI
REENGANCHES
Exemo. Sr.: Vilta la Instancia que V. E. cunó a
_te Minllterio con su escrito de 18 de marzo dlUmo,
promoTida por el "l'180tO del regimiento de Infanterla
Almansa nl1m.18, D. Arturo Ungo de Veluco TrApalta,
en stíplica de que le sea concedido el primer perlo<.lu
de 'reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido dell-
estimar la petición del recu.rrente. por carecer de dti·
recho a lo que solicita. según lo dispuesto en la regla
lellta de la real orden circular de 19 de ectabre de
1914 (D. O. ntUn. 235).
De real orden lo digo a V. E. para' Sil conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a110~.
Madrid 16 de abllil de 1921.
~
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